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CHESTER, S. C., TUESDAY, OCTOBER i, 1901. 
SURVIVORS OF CABINETS. 
None Left From the Lincoln Ad-
ministration—One From [pho-
ton's. 
WASHINGTON. Sept. 17. — If 
President Roosevelt, instead of 
tendering to each, member of the 
McKinley cabinet a reappointment, 
had tried to go to a further extreme 
of conservatism and make up a 
cabinet of the oidesr experienced 
material he could find, whom would 
he have put into it? This was the 
thought of many who looked at the 
throng of gray heads at the funeral 
exercises of President McKinley 
today. 
Such a cabinet of "last survivors" 
would have as its secretary of state 
John W. Foster, of Indiana, who 
occupied that office no longer than 
the latter months of Harrison's ad-
ministration, and is now but sixty-
five years old. Its secretary of the 
treasury would be George S. Bout-
weU, of Massachusetts, who is in 
his eighty-fourth year. Its «cre-
tafry of war would be John M. Scho-
ffeld, who held that office under 
Andrew Johnson. Its secretary of 
the interior would be Carl Schurtz, 
who served under Hayes. Its sec-
retary of the navy, also dating from 
the same administration, would be 
Nathan Goff, Jr., of West Virginia. 
Its postmaster general would be 
James N. Tyner, of Indiana, who 
held office for the last few months 
of the Grant administration. Its at-
torney <">.neral would be George S. 
Williams, of Oregon, also of the 
Grant administration, and its secre-
tary of agriculture, Norman J. Col-
man, of Missouri, who was the first 
occupant of that office in the latter 
mgnths of the Cleveland administra-
tion. We hive, therefore, among 
ranking survivors one man who 
goes back to Johnson, three who 
date from Grant, two from Hayes, 
one from the first Cleveland admin 
istration, and one from Harrison. 
We have no survivors of the 
Lincoln administration now living, 
although ot the contemporaneous 
Confederate'.cabinet one member, 
John H. Reagan, of Texas, who 
was born in the same year* as 
Gov. Boutwell, is still living. Rea-
gan is now a railroad commissioner 
of the State-of Texas, and has been 
in public life most of his days. Ir 
fact h«s biography relates rathei 
pathetically that he was retired 
from office for nine years after the 
civil war, because of his famous 
"Fort Warren letter," written from 
that stronghold to'the peopli 
Texas, advising them to accept the 
amendments to the constitution. 
With the exception of nine years' 
punishment'for this bit of advice, 
he has been honored almost con-
tinuously with official positrons, 
serving. Texas as an independent 
republic and as a state in the Amer-
ican unidw, then serving the con-
federate government, and finally 
the state and the. nation when 
Texas was restored to the 
John M. Schofield, who is our 
only survivor of the Johnson cabi-
_ net, owed his position to the fact 
that he was a youftg man of good 
military record, of democratic affilia-
tions, and yet conservative enough 
to secure confirmation in the troub-
lous days of the Johnson adminis-
tration! after Stanton's retirement, 
•s He served only a few months un-
der Johnson, but remained until 
March 12th under President Grant, 
when he was made a major general 
Schofield, just before his retirement, 
was made a' lieutenant general,, be-
ing the last of . his line who had 
commanded an fndep§ndent army 
during the civil war. • He fought 
the battle of Franklin, Tenn., with 
Hood, who was then moving in the 
rear of Sherman's army, in an at 
# tempt to reach the Ohio_ river. 
Thomas was at Nashville, and Scho-
field was'"bringing up troops to his 
aid when he was furiously attacked 
at Franklin by the Confederates 
whom he repulsed. 
President Grant appointed Bout-
. well secreta>y of the treasury after 
he had failed to secure the confirm-
ation of Alexander T. Stewart, of 
New York, for that office, because 
he was a merchant and in importer, 
and thus debarred by law from ad-
ministering the affairs of thp Ueas-
ory department! President Grant 
sent to the senate a recommenda-
tion that the law be repealed. Mr. 
Stewart offered 10 turn his business 
over to trustees, and to devote it* 
profits for his term of office >0 char-
itable purposes; but congress re-
fused to yield. Gov. Boutwell had 
been appointed commissioner of in-
ternal revenue under Lincoln and 
elected to congress from Massachu- j 
setts in 1862 In point of years he : 
unking ex-cabinet. Officer. 
The long list of .secretaries of the 
treasury since his day who have, 
gone over to the great majority is j 
very impressive. Down to Charles! 
». Fairchild no one is now living; | 
nd the roster includes Lot M. Mer-! 
rill, John Sherman, William Win-
dom, Charles J. Folger, Walter O.l 
Gresham, Hugh McCulloch, and| 
Daniel Manning. 
ociate of Boutwell in the j 
Grant administration was Geo.gel 
H. Williams, of Oregon, attorney 
general. He was the first Pacific j 
Coast man 6ver appointed to-the 
cabinet, and Joseph McKenna, who! 
ved under McKinley, also as at-1 
torney general, was the second. 
A third Grant administration sur-1 
ivorvis James M. Tyner, of Indiana, j 
•ho filled out the last few months 
of Grant's term as postmaster gen- j 
eral. He had been for many years 
member of congress from Indiana. * 
Before that he had been connected 
ith the postal service in various • 
capacities, and was remarkably 
well equipped for the position. But 
his p'olitical activities are destined' 
to be more remembered than his 
departmental. At the Cincinnati 
convention of 1876 Morton was 
the Indiana candidate for the presi-
dency; the man whom the friends 
of Grant particularly wanted to. de-
feat was Mr. Blaine, and when 
Morton's followers saw that he 
could t\ol get the nomination they 
began to figure on what they should 
do." Mr. Tyner was the man who 
proposed that the delegation go to 
Hayes as the only man who could 
get the nomination away from 
Blaine. His advice was accepted 
and the nomination of Hayes re-
sulted. 
from the Hayes administra-
tion that the ranking secretary of 
the • interior comes. Carl Schurz 
served in that office throughout the 
four years. He had been a leader 
in the Greely movement in 1872, 
and it was generally expected* that, 
with most of the rest of its leaders, 
he would support Tilden in 1876. 
But he took the ground that Hayes 
had shown that he was a practical 
reformer as governor of Ohio, not. 
only in civil service, but in a great 
many things and Mr. Schurz pre-
ferred a man who had been tested 
to one who had merely promised. 
Hayes did make in his administra-
tion an earnest attempt tp reform 
the civil service, and supported.Mr. 
Schurz's own efforts in the interior 
department, where the traditions of 
that period have made a lasting im-
pression. A veteran * land-office 
clerk remarked to your correspond-
e d the other day that.he came, to 
Washington fong before the days of 
the civil service reform law, -first 
writing to Secretary Schurz, setting 
forth his qualifications for the posi 
tion that he sought; but adding that 
he was a southerner and a demo-
crat, that he had voted for Tilden, 
and that his only claim was his pre-
paration for the work. Schurz in-
vestigated the "case, and the man 
has been in the land office ever 
since. This is a somewhat typical 
instance. 
.The ranking secretary of the 
navy belongs to that administration, 
too, in the person of Nathan Goff, 
Jr., of West Virginia, who served 
but a few months in its closing 
year. He is now on ^he Federal 
bench of the State, and was the re-
publican leader there until {he rise 
of Stephen B. Elkins. Goff's pre-
decessor as secretary of the navy 
in the Hayes cabinet^was Richard 
W. Thompson, of Indiana, who died 
very recently. He was called in 
his day the*"andent mariner of the 
Wabash," and he owed his appoint-
ment not so much to familiarity with 
the naval affairs as to the.desire of 
the.Morton element in Indiana to 
prevent the selection for a cabinet 
place of Benjamin Harrison, who 
would otherwise have J>een Presi-
dent Hayes's choice. Normin J. 
Colman, of Missouri, was the first 
occupant of the office of secretary 
of agriculture. He is still living, as 
he naturally should be, since that 
office was established only twelve 
years ago. It is rather remarkable 
that John W. Foster should be the 
oldest living ex-.secretary of state 
in point of service. In fact, he, 
with Rtcfyird Olney and William R. 
Day, are the only living ex-secre-
taries. The list before Foster con-
tains the names of Blaine, Bayard, 
Frelinghuysen, livarts, and Fish. 
Mr. Foster's career is too recent 
and too well known to need review. 
He is almost the only man in Amer-
ica who has made diplomacy a ca-
reer and achieved success in*it. 
HIS WIFE'S RIGHTS. 
One Man Who Looks after His 
Wife's Enjoyment and Is Indig-
nant at Those Who Are leu 
Thoughtful. 
A company of men at a corner 
grocery down in "Missoury" were 
speaking of the rights of wives, 
when one of them said; 
"It's a shame the way some men 
treat their wives. I know husbands 
who think their wives are entitled 
to no consideration whatever, and 
who treat them very little better 
than servants. They keep them at 
work all the time, never spend any 
money on them. if they can pos-
sibly helf» it,'and never allow them 
to go awav from home on a visit or 
pleasure-trip. Such men are bru-
tal, and it's a pity they have 
wives." 
"That thar's mighty p'mtedly 
sensible talk, now, mister," agreed 
an old fellow from 'Posum Kidge, 
brought her down here to a hangin,' 
then two years after tKat 1 let her 
walk down here to a show street 
parade. Then I give her money, 
too, you bet. Lots or times when 
1 sell the butter an' eggs she saves 
up I give her 25- or 50 cents, even 
when I don't git more an' $$ or 
$6. T-don't lose hothin' by it, 
'caus£*be spends it fer groceries or 
somethin', an* it makes hei feel life 
was wu't livin'. I tell you, fellers. 
A Night of Terror. 
"Awful anxiety was felt for the 
widpw of the brave General Burn-
ham of Machias, ttt., when the doc-
tors said she would* die from pneu-
monia before morning" writes Mrs. 
S. H. Lincoln, who attended her 
that feartul night, but she begged 
for Dr. King's New Discovery, j wh0 had been an interested listener, 
which ha J more than once saved k n o w | o t s 0 . „ , s e c h m e n a 5 o u 
her hie, and cuied her ol consump- , , , " _< . ' , 
lion. After taking, sh.- slept all »P«k «'• »" my notion is they re 
night. Farther use entirely cured j blame mean. Thar's ole Jack 
her." * This marvelous medicine isjHymer, up thar on 'Possum RiJge. 
guaranteed tp cure ail throat, chest j Treats his wife scandalous; keeps 
'K dlS."*.S.', ^ ^ I w o r k i n ' right 'long, day alter 
day, an' year in arr, year out, an 
never lets her go no whar. Blame 
R.pudiated His Own Char |my hide, men," but 1 git powerful 
The most remarkable testimony " " V o l e Jakc'» woman some-
yet given before the Schley court i'imes. 
ol inquiry is that of Lieutenant! "You wouldn't dream of treating 
Commander L.I'. Heilner, who was1 V0"' w i , e in a n y s u c h w a y " 50m< 
navigating officer of the" Texas in j o n e remarked. 
the battle of Santiago. Describing! "I reckon I wouldn't." 
WHO'S WHO. 
Men of Fame in America —The 
States of Their Birth an4- of 
Their Residence.* 
"According to 'Who's Who * in 
America," said the man who was 
one of them, "there are 11,551 per-
sons, men and women, in the Unit-
ed States and CanaJa who have be-
come sufficiently notable to be en- > 
rolled in that dfrectory of distinc-1 
b'lieve in treatin' a woman white, Only living persons are ad-] 
lyself. lhar ain't no sense in a | mitteJ and they go entirely on mer-1 
lan actin' the hog witl\ his wite, I at least it doesn't costa cent, 
n' fer one, I jist won't do it." , There might be a few more, but 
(there is an 'unrecorded remnant' 
who are too modest *0 stand in the 
firce light that b:ats upon a printed 
page, and they refuse to respond to 
the heartrending appeals of »the 
publishers to 'step this way please.' 
The eleven regiments and a h&lf 
who Jid come up—would anybody 
think there was so much greatness 
irth ^—represent all the pro-
/alks of life and a 
whole lot in business and other call-
Trial bottles free at the 
Woods Drug Co. 
Stood Death Off. 
t . ' B. Monday, a lawyer of Hen-
rietta,. lex., once tooled a grave-
digger. He says: "My brother 
was very low with malarial fever 
and jaundice. I persuaJed him to 
try hlectric Bitters, and he was soon 
much better, but continued'their use 
until he was wholly cured. I am 
sure Electric Bitters saved his life." 
This remedy expels malaria, kills = fess iorgaJ 
disease germs and purifies the blood; . 
aids digestion, regulates liver, kid- ( h 0 , e 101 
neys and bowels, cures constipation, inKs. anJ 4.521 of them are grad-
dyspepsia, nervous diseases, Kidney uates of colleges, other than med-
troubles, female complaints; gives < icipe. law. theology and technical 
perfect health. Only 50c at Woods , n s I i t u [ i o n s ; ^ d u j i e J in medi-Diug Co. ' ' cine, 4P4 theology, }-•? technical. 
5JI law, lOy West Point, 121 An-
napolis, 808 common school, ; 
Hugh school, and 1,791 gave no 
^educational data. Only 31 were 
lelftaughi. and were privately 
to the court the alleged danger in 
which the Texas was placed by the 
Brooklyn's celebrated "loop," Heil-
ner affirmed that the distance be-
tween the two ships was only 150 
yards, yet when he was.given the 
official chart drawn up by Heilner. 
himself and signed byjjim and oth-
er naval officials including Secretary 
Long, it was shown that the near-
est the Brookly came to the Texas 
vas halt a mile. Heilner promptly 
ixtricated himself by declaring the 
chart inaccurate and this refutation 
of fhe official document was ap-
proved by Judge Advocate l.emly. 
This is very strange, for 'the chart 
in question purports to have been 
prepared by seven naval officers, 
the navigating officers of the par-
ticipating vessels, endorsed by' the 
secretary ot the navy as correct 
and submitted to the senate com-
mittee in substantiation of the 
charges against Schley. The sec-
retary's report transmitting the 
chart closed by saying:. "In re-
conciling differences of opinion in 
regard -to distances, bearings,' 
ranges, etc., full liberty was given 
to the representative of the ship 
under discussion to bring in any ar-
gument or data he considered nec-
essary, and the board submits this 
report with a feeling that under the 
circumstances it is as clearly cor-
rect as is possible so long qfter the 
engagement." This "so long after 
the engagement" was tfyree months 
•July to October—yet after more 
than three years Commander Heil-
ner repudiates his recollection of 
three months! Verily this incident 
is a sweet morset for those who 
have been charging a conspiracy 
against Schley. It is confirmative 
of 'that charge and it also discredits 
Heilner's testimony.— 7be State. 
Birds by Night. 
There were birds and birds here 
Thursday night. They were of all 
sizes and colors, of dull and gay 
pjumsge. They came by thous-
ands and all night long, flockeJ 
around the electric lights and into 
the open stores and houses every-
where. ' Many of them dashed 
against the wires, posts and other 
obstructions with such force that 
they were killed and the streets 
were literally litered with dead 
birds the next morning. The same 
circumstance is reported from 
Wadesboro and it also occurred here 
about this time last year.—Monroe 
burnal. 
A Shocking Calamity. 
"Lately befell a .railroad labor-
er," writes Dr. A. Kellett, of Willi-
ford, Ark. "His foot was badly 
crushed, but Bucklen's Arnica 
Salve quickly cured him.. It's sim-
ply wonderful .for. burns, bolls, piles, 
and all skirt eruptions. It's the 
world's champion healer. Cure 
guaranteed. 25c. Sold by Woods 
Drug Co. 
"You realize that she has feel-
ings and longings, and a love of re-
creation and pleasure, and you ireat 
her accordingly." 
"Of.course I do. Blame it all, a 
wife is a human bein' like the rest 
of us, art' she's got a tight to enjoy 
life. That's- my notion of it, any 
how." 
"And it's the right idea, too." 
"That's the way lfigger it. Take 
old Jack Hymer's wife, now. What 
sort 0' pleasure kin she find in livin' 
when she jest has ta dig an' scrape 
an' tug an' sweat ever' day of her 
life, an' never go nowhere net see 
nothin'? Thar can't be no enjoy-
ment in no sich way o'liven.' " 
"No,- indeed." 
"Now take my ole woman; she 
works, 0' course, but she has her 
pleasures right along, an' she feels' 
that thar's somethin'*lo live for 
When she's workin' she kin look 
.forward to the enjoyments that's in 
store- for her, an' that kind 0' 
braces her up an' keeps her in 
spirits." 
• "It makes her feel that she has 
something for which to live." 
"You bet. Maket her feel like 
lif? wq'n't all a howlin' wilderness 
o' work, an' hardships. It does me 
good to see my woman enjttjj life, 
an' I take keer that she does it. 
. What's the loss 0' a little time, 
anyway?" 
"It isn't anything," 
"That's jest what I think, an' so 
1 says to my--wifer-*-Tharfs time-fer 
work and thar's time for play, an' 
when the time fer play comes I say 
make use of i t . ' " 
"You allow your wife to drop her 
work and cares and worries and go 
visiting?" 
"1 do. I jest give her a thance 
to have a good time. Ever' year 
when she gits the corn crap laid, 
by, and the harvestin' done up, 
thar's a sort 0' idle time, an' 1 tell 
her to take a hall day off some 
Saturday an' go avisitin.' 1 tell her 
to jest turn herself loose an' have 
a rousin' old time of It, and enjoy 
life. She has a barrel 0' fun, an it 
docs her lots 0' good,- an then I 
don't lose nothin by it. 1 What's 
a half day out 0' a year, 'specially 
when the work'." all done up?" 
No one said anything, and after a 
short pause the mari from 'Possum 
Riflge went on: 
"Yes, tir-ee," he said. "If thar 
is anything I'm kee'rful about It is 
seeing to it that my wife Ijas her 
rights an' privileges. ' I not only 
give her a Saturday afternoon off 
eve:' year, but twjee jurin' the last 
forty years I've let her walk over 
into the next county to visit her 
mother, an' I let her stay all night 
one time, at that. That was shoore-
ly givin' her a chance. Yit that 
ain't all. 
'.'Once, 'bout. ten year ago 1 
Friskcy Charleston. 
Our Charleston friends seer 
appreciate the drawing pow< 
the modern Midway and are justly 
indignant over a report that has 
gone abroad to th.* effect that this 
great attraction has been cut out of 
the preparation for their great bx-
position. 
educated. •hich isn't 
we come to consider the usual tal-
ent found in tutors' hand* 
"Of the states furnishing these 
They want it understood • that! distinguished persons. New York 
this enterprise is d«igned to come i l e a d s w l , h -'•°66 " , h l l e of 
up to the most advanced exposition | , h e m "side within the boundar.es 
standard, that it will f - both grave l 0 ' , h e s , a , e - m o s ' , h e m 1 5uPPose 
and gay, according to where you bemR ln , h e Massachusetts 
strike it. comes next with I.MO, although 
The Charleston Nnc* anJCo but 1,010 of them have stayed at 
I expatiates" Hpmi the "plan" for" the l ,ome." Pennsylvania ,s third with 
"Midway with an enthusiastic volu- l 0 - ° ' only 8S0 remaining in the 
state. These figures "show that it 
isn't population that furnishes 
bility worthy of the most accom-
plished "spieler." Hear it: , 
"No Midway, mdeed! We will 1 K'ealness. but it is in the air, for 
have the genuine article with a va. I Massachusetts with only about half 
riety of attraction and a gorgeous-1lhe P°Pu l j"°" of Pennsylvania has 
ness of ensemble that will make all 10 Pe ' c e m m o r e «"»<"«'• 
previous Midways comparable to a M a l n e P"**"-'" 551 geniuses and 
punched nickel. While our M,d- o n l y , h c m "em ip be able to 
way will be deliciously warm and s , a n J , h e "mperance atmosphere 
entrancing frisky, we can assure , h l ' s , a , e ' C a l ' «» n i a * " l e 
thepuMicfha.it will offer nothing I a , h " 5 , d c o t , t , e c o u n">' , a k e s l h e 
that will offend the most fastidious ,<*"« , a c k J " j a P'oJ<""°n 
. . r . - « . 1 .«_ only 60 >he furnishes homes to 2«' taste. Twenty-one acres of thel j A l / '>t , 
j Exposition grounds have been 
served for this part of the show and 
nearly every foot of this large area 
has already been taken. There 
will be camels, elephants and gon-
dolas and wild Indians and buffalo, 
and congresses of Oriental beauties 
and dancing girls who have taken 
medah at all lhe great expositions, 
and restaurants and refreshments 
without end." 
This is sufficient, Twenty-one 
acres of Midway will do and we 
hereby promise the Ntws a'tJ 
Courier that we will all come to 
the Charleston Exposition.—Atlan-
ta News. [ 
The least in quanity and most in 
quality describes DeWitt's Little 
Early Kisers. the famous pills for d,stinBuished individuals and finds constipation, and liver complaints. 
Pryor-McKee Drug Co. 
That's What We Say. 
A minister of the gospel, writing 
to'his church paper, says of a lately 
deceased member: "He v^as a 
member of Union church and was 
funeralized by his pastor in the 
presence of a large gathering of 
friends andrelatives," 
ill there is one thing calculated to 
make a dead man rest uneasy in 
his grave it seems to us it would 
be to be "funeralized." It is an 
indignity that ought not to be of-
fered to any dead man. No one 
would differ it to a live one. In the 
first place, it couldn't be; in the 
second place, he wouldn't stand it if 
it could, if he were a man of any 
taste and spirit. "Funeralized!" 
It's perfectly horrible.—Newberry 
Obs/rvtf. 
Working Night and Day. 
The busiest and mightiest little 
things that ever was made—Is Dr. 
King's New Life Pills. I II. se pills 
change weakness into Mrength. 
listlessness into energy, br iin-fag 
Into mental power. Th V i c won-
derful in building up the health. 
Only 2jc per box. Sold by Woods 
Drug Co. 
Ohio, the talented, produ, 
worthies, 4.S4 of whum live else-
where. Kentucky, with its rep-
utation as a greatness producer, on-
ly shows i}6 with i.*s living where 
produced. Colorado gives homes 
to 109 times as many as she pro-
duced, her production being only 
L. No other state or territory has 
produced less, except Alaska, Ariz-
ona, North Dakota, Oklahoma, 
South Dakota and Wyoming, whose 
entire output is nil, although they 
house 4, IS, ,25. 22, and 17 respect-
ively. New Jersey 'produci' 24$ 
and finds homes for 314 most of 
whom, no doubt, are commuters 
New -York - trains. -The qoeerest 
figures are presented in the District 
of Columbia which has produced 90 
homes for 889, not counting senat-
ors and representatives, though 
diplomats are in the list of residents; 
132 Georgia 'Cracker s have burst 
into fame, and 113 find' Georgia 
gr&d enough for them; tl~is includes 
Hoke Smit'h, but not Dink Botts. 
Vermont, with 253, it does well for 
a little cold state, but she can keep 
only V) of them in her midst. Ne-
braska. has only produced 4 persons 
of eminence, but 97 find homes 
thefe, including, of course,the editor 
of The Commoner. South Carolina 
and Wisconsin are nearly nip and 
tuck with* 149 and 14J, but Wiscon-
sin affords better pastmage appar-
ently, as she has 147 residents, 
while the Palmetto state has but 
70. 
"We have 287 English of dis-
tinction among us, 174 Canadians, 
238 Germans, 146 Irish and about 
200 of all other nationalities. In-
cluding 9 born at sea. Of the en-
tire number 370 live abroad per-
manently and 11,137 live in the 
United States, and 44 do not re-
port. The only states , which have 
added to theirown production are 
Colorado, Distiict of Columbia, 
Florida, IMinois, Michigan, New 
Jersey, New York, Rhode Island, 
Tennessee and Wisconsin, Indicat-
ing that these are more appreciative 
of genius than' the others. New 
bngland, for instance, 'produces 
2,43$. but can give a living to only 
1,6 i 1 Illinois, which IS largely 
Chicago in this ca'se, produces 373 
and takes care 0' 704, showing that 
Chicago really has a soul above 
usage. 
Female Colleges. 
There is a sort of revulsion in . 
many minds against lhe name of 
"female college"—indeed against 
the word "female" itself without 
reference to colleges particularly. 
It has an unpleasant sound and 
look, as if a suggestion of distinc-
tion among animals,' rather than 
*&mong human beings. 
For this reason colleges for edu-
cating young ladies—ah, here it is 
again—"young ladies" is another 
very distasteful expression to some 
people, this scribe included; so we 
will start the sentence over agajn. 
For this teason colleges for educat-
ing young women—yes, "young 
women" is far better—are getting 
away from the name of "female 
colleges" and adopting the better 
title of "colleges for women." 
Greenville Female college holds 
on to the old style. SoJoWilliam-
ston and Due West, The Metho-
dist college in Columbia, under the 
progressive presidency of Dr. John 
A Rice, dropped the "female" part 
of the title during his administration 
and became "Columbia College." 
But, as there we»e numbers of Co-
lumbia colleges, that title was some-
what idelinite. The staid and 
sturdy l)r. Daniel has gone back to 
the old title. A better title, we 
submit respectfully, would be the 
"Methodist College for Women"— 
like the Presbyterian College for 
Women in the same city—though 
it is bordering on the ridiculous to 
speak of institutions that h?ve 
among their pupils many giggling 
girls with short dresses and hair in 
plaits as "women's" colleges. 
Best o£vjUI? for all the colleges, 
would be jus>-tp have a name plain 
and simple, like newberry, or Wof-
ford or brskine, and let the world 
take its chances in sending the 
young people rJ them. If by 
chance a girl should find her way 
upon campus of Newberry or Wof-
ford she would be well taken care of. 
And if a boy should stray upon the 
campus of Due West Female col-
lege or Columbia Female college he 
could soon be shown his mistake 
and pointed to some college for men 
where he might pursue his literary 
studies in peace. 
We don't hear anything about 
"male" colleges. Away with the 
"female" ones. — Newberry Ob-
The Truth's the Pity. 
Dr. J. A. B. Scherer, of Charles-
ton, made a notable address on Mc-
Kinley's burial day, in which 
among other things he alluded to 
the talk apout shutting foreigners 
out, as though anarchy was due to 
them, and that we cannot shut out 
what is native. He pointed out 
that Wilkes Booth and Chas. J. 
Guiteau were born in this country 
of American parents, and that Leon 
Czolgosz was also born here, but of 
alien parentage. Since the ' civil 
war we have elected seven men to 
be our rulers, and three out of seven 
have been assassinated by native 
Americans. Dr. Scherer is almost 
merciless when he adds: "There 
is no other country in the world 
with a record like that. The life 
of the president of the United States 
is cheaper than the life of the Czar 
of Russia or any other European 
monarch. We do more murders 
annually than any either country; 
we are beginning to leaij France in 
the number a) divorces. This is 
the only country in the world, civi-
lized or uncivilized, where it is a 
frequent practice to burn people at 
the stake and afterwards carry away 
the fragments as souvenirs." This . 
is a fearful indictment, and the pity 
is the truth of it.—Greenville Moun-
taineer. 
Mr. W. J. Baxter of North Broolt 
N. C. says he suffered with piles 
for fifteen years. He tried many 
remedies with no results until he 
used DeWitt's Witch Hazel Salve 
and that quickly cured him.'Piyor-
McKee Drug Co. 
HHHI 
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THE LANTERN, 
P U B L I S H E D T U E S D A Y S A N D F R I D A Y S . 
J . T . 8 I G H A M . • • E d i t t 
T U E S D A Y . O C T . I . r~$~ 
i g o i -
h a s n o m o r e c l a i m u p o n t h e s u c -
c e s s i o n t h a n t h e s p e a k e r o f t h e 
h o u s e 0 ( r e p r e s e n t a t i v e s . 
I f t h e l a w h a d p r o v i d e d t h a t t h e 
m e m b e r s o f t h e c a b i n e t I n o r d e r 
s h o u l d s u c c e e d t o t h e p r e s i d e n c y , 
a f e w d a y s a t L e w i s l a s t w e e k v i s -
i t i n g r e l a t i v e s . 
M i s s e s L i l l i e S t r o u d a n d B e l l e 
A t k i n s o n s p e n t T h u r s d a y n i g h t a n d 
F r i d a y w i t h M i s s M a y m e A t k i n s o n . 
M i s s B e l l e T u r n e r s p e n t l a s t S u n -
W h a t W e l l i n g t o n S a i d . 
M u c h h a s b e e n s a i d a b o u t t h e r e 
- m a r k s S e n a t o r W e l l i n g t o n , of M a r y -
l a n d , w a s r e p o r t e d t o h a v e m a d e 
a b o u t t h e s h o o t i n g o f P r e s i d e n t M 
K i n l e y . J S & m e o f t h e e x ^ T e s s i o r 
w o u l d h a r d l y h a v e b e e n j u r i e d 
h e h a d s a i d w h a t w a s r e p o r t e d . W 
h a v e h a d a s u s p i c i o n f r o m I h e f i r s t 
t h a t h i s r e m a r k s h a d p r o b a b l y b e e n 
g i v e n a t u r n t h a t c h a n g e d h i s m e a n -
i n g . H e r e i s - w h a t h e s J y s a b o u t 
whi le t h e r e might e v e n t h e n h a v e j d«V in C h e s t e r w i th h e r b r o t h e r , 
been s o m e q u e s t i o n w h e t h e r t h e o c - ) Mr.^Joh'n T u j n e r . 
c u p a n t of « cab ine t pos i t ion not t h e n 
C U M B E R L A N D , M d . , S e p t . 1 7 . 
D r . W . A . C r o f f u t , W a s h i n g t o n , 
D . C . : 
M y D e a r S i r — I t h a n k y o u v e r y 
m u c h f o r y o u r k i n d l e t t e r of t h e 
1 6 t h m a t . , a n d 111 r e p l y w o u l d * a y 1 
h a v e n o h o p e Of r e c e i v i n g d e c e n t , 
m u c h l e s s f a i r , t r e a t m e n t f r o m 4 h t 
a d m i n i s t r a t i o n p a p e r s , a n d . fo r t h a t 
r e a s o n h a v e c e a s e d m a k i n g e n d e a v -
o r s i l l t h a t d i r e c t i o n . I g 3 v e n o i n -
t e r v i e w , b u t r e f u s e d a g a i n a n d a g a i n 
t o g i v e a n y e x p r e s s i o n f o r p u b l i c a -
t i o n , f o r t h e r e a s o n t h a t M c K i n l e y 
h a d d o n e m e s u c h a n i n j u r y a s I 
c o u l d n e v e r f o r g i v e , a n d I f e l t t h a t 
" f t w o u l d b e b e t t e r t o „ 
t h a t t i m e . N o t w i t h s t a n d i n g t h e s e 
f a c t s , t h e n e w » p j p e r r e p o r t e r s h a v 
m a n u f a c t u r e d a s t o r y f o r t h e o< 
c a s i o n , a n d t h e a d m i n i s t r a t i o n pa 
p e r s a r e m a k i n g a l l t h e y c a n ou 
o f i t . 
A s t o t h e c r i m e of C z o l g o s t , 
h a r d l y t h i n k i t n e c e s s a r y t o sa 
t h a t I , l i k e y o u r s e l f , a b h o r 
n th . 
J G . T r i p l e t l i s a t t e n d i n g , 
b u s i n e s s c o l l e g e a t M a c o n , G a . 
M r s . J . B . A t k i n s o n is s p e n d i n g 
w h i l e w i t h h e r d a u g h t e r a t L e e d s . 
M r s . M a r y J o n e s , of Y o r k , 
s p e n t a f e w d a y s w i t h h e r m o t h e r , 
M r s . M a r g a r e t H a l l , n o t l o n g s i n c e . 
T h e r e w i l l h ? c o m m u n i o n a t M i l l 
c h u r c h t h e f i r s t S u n d a y i n O c t o b e r , 
P r e a c h i n g t o c o m m e n c e o n F r i d a y 
b e f o r e a t e l e v e n o ' c l o c k . 
P r e a c h i n g i s t o s t a r t t o d a y a t 
O r r ' s s c h o o l h o u s e a n J c o n t i n u e f o r 
a f e w d a y s . R e v . M r . S t o l l i s t o 
d o t h e p r e a c h i n g . 
C o n o N B L O S S O M . 
H o n o r R o l l . 
W e h a v e n o t n a m e s t o m a k e u p 
t h a t h o n o r r o l l t h a t w e m e n t i o n e d 
l a s t T u e s d a y . M i s s M a m i e H u t t o n 
• t h e o n l y o n e w h o t h o u g h t w o r t h 
• h i l e , i t s e e m ' , t o m a k e t h e e f f o r t . 
S h e d i d n o t g i v e t h e n a m e c a l l e d 
f o r , b e c a u s e t h a t w a s i m p o s s i b l e . 
i t n e s s of o u r a p p r e c i a t i o n . 
of h e r e f f o r t , w e a r e g o i n g t o s e n d ; 
h e r T H E L A N T E R N t h e r e m a i n d e r o i l 
t h i s y e a r t r e e -
j W i l l i e P e a y K i l l e d 
I W i l l i e P e a y . w h o w a s e m p l o y e d 
as n i g h t w a t c h m a n i n t h e y a r d s o f 
c i o u s c r j m e s J o r t h e a v o w e d p u r p o s e | h e S o u t h e I n r 4 l | i v a y a t A s h e v j , j e . 
of i m m o r t a l « Q g * h e i r m e m o r y a n d w l 5 C I U S h e d b e t w e e n c a r s l a s t H r i 
w h o s e n a m e s i t w a s t h e r e f o r e d e - | d a y m o r n i n R a n d J l e d y „ t e , j l y 
amaam. . m„, a s m u c h a p p a l l e d a t ! c r e e d s h o u l d n e v e r b e p r o n o u n c e d , i m o r n i n K . \ t s e e m s t h a t h e 
t h e c r i m e w h i c h s t r u c k d o w n P r e s i - J T h e d e c r e e s f a r l e d of t h e i r p u r p o s e , ' , . u . 
d e n t M c K i n l e y as a n y o n e o f h i s f f o " a r e a s o n t h a t d c ^ s n o t e x i s t i n P g ^ , , a , ° m 0 V e d 
w a r m e s t f r i e n d s . I d o n ' t t h i n k mt u - f . - i b a c k w h e n i t w a s e x p e c t e d t o go 
t h a t a n y o n e ' w h o k n o w s m e w 
i s t e n c e w o u l d h a v e b e e n 
l i n e of s u c c e s s i o n , y e t i n t h e v e r y 
i m p r o b a b l e e v e n t of a v a c a n c y 
j u s t a h e a d of h i m . t h e c o u s t r u c -
t i o n w o u l d p r o b a b l y h a v e b e e n 
s t r a i n e d s u f f i c i e n t l y t o c o v e r h i : 
Case. B u t t h a t is n o t t h e p r o v i s i o n . 
T h e m e m b e r s of t h e c a b i n e t ar« 
n a m e d , b y o f f i c e , t h a t s h a l l s u c c e e d 
d o w n t o a n d i n c l u d i n g s e c r e t a r y o f 
i n f e r i o r . T h e s e c r e t a r y o U a g r i c u l -
t u r e w o u l d n o d o u b t * l T a v e b e e n 
i n c l u ' d e d i f s u c h a n o f f i c e h a d e x -
i s t e d t h e n . 
W e h a d n o t o n l y t h i s , h o w e v e r , 
b u t a l s o a n o t h e r t h i n g i n m i n d w h e n 
w e a s k e d t h e q u e s t i o n , a n d t h e o t h -
e r i s t h e o n e t h a t p r o m p t e d us t o 
a s k f o r " t h e n a m e o f t h e m a n " t h a t 
w o u l d s u c c e e d t o t h e p r e s i d e n c y i n 
t h e e v e n t d e s c r i b e d . If t h e o b -
s t a c l e m e n t i o n e d a b o v e w e r e re* 
l o v e d , t h e p r e s e n t s e c r e t a r y of 
a g r i c u l t u r e w o u l d s t i l l e n c o u n t e r a 
c o n s t i t u t i o n a l d i s q u a l i f i c a t i o n . M r . 
W i l s o n i s n o t a n a t i v e of t h e 
" o t h ' ^ a t | U n i t e d S t a t e s , b e i n g a S c o t c h m a n , 
i u c h m i s t a k e n . 
y L A K T K R l . Y S T A T K M K X T OK 
THE EXCHANGE BANK. 
S t a t e m e n t o f c o n d i t i o n o f t h e K x - J 
r h n n i f f B a n * , o f T h e a t e r , S. C . , a t t h a i 
c l one of b o n i n c M , ant It Kep t , l u n i : " " " j o i n s 
I M v i d t t . i l N « . 30 t ' n p a i d 
T a s e * 
I ' r r u i . | ) i a r * t M i d I n t e r * * 
190.799.99 
7A.no 
1.773.76 
T . I I . W h i t e . C a n h i i 
iK* H a n k o f Cb*a t i> f 
i i t h a t t h e a b o w « ta 
t r t t h e beat o f m y k n o w led j f i 
uU'innl) 
T . U . W H I T E . ** 
C a n h l e r . 
o r n t o a n d « u b < r r i b e d b e f o r e m e . 
3 0 t h d a y o f 8 e p l e r n b e r , J 9 0 t . 
*•1 
S A 
r  Sept e . 
M'l . K. MCFADDEM, 
Notary I 'ubllc f« 3 . C . 
K E I ' O R T O F r o M » l T l V » N OK 
The Commercial Bank, 
>V C H E S T E R . S. i \ 
eloae of buaineas Septembei 
W e h a v e m e n t i o n e d b e f o r e c e r 
t a i n c r i m i n a l s w h o c o m m i t t e d a t r o -
f o r a m o m e n t b e l i e v e t h a t I w o u l d 
l o o k w i t h i n d i f f e r e n c e 
o f t h i s k i n d , w h e n , as y o u s a y , i t 
s t r i k e s a t t h e g o v e r n m e n t i t s e l f a n d 
a f f e c t s e v e r y c i t i z e n t h e r e i n . O u r 
l i s t o f m u r d e r e d p r e s i d e n t s h a s b e e n 
t a r , f a r t o o g r e a t , a n d s o m e d r a s t i c 
l a w s h o u l d b e p a s s e d t o p r e v e n t 
a n o t h e r n a t i o n a l t r a g e d y l i k e t h a t 
e n a c t e d a t B u f f a l o . 
I n e x p l a n a t i o n o f t h e s t a t e m e n t 
w h i c h a p p e a r e d w h e r e i n I w a s m a d e 
t o s a y t h a t I w a s " i n d i f f e r e n t t o t h e 
w h o l e m a t t e r , " I w i s h t o s t a t e t h a t 
t h o s e w o r d s w e r e n o t i n c o n n e c t i o n 
w i t h t h e p r e s i d e n t ' s w o u n d o r t h e 
ac t o f t h e a s s a s s i n . R e f u s i n g t o 
g i v e t h e r e p o r t e r s a n i n t e r v i e w . t h e y 
b e c a m e p e r s i s t e n t , a n d f i n a l l y o n e 
of t h e m r e m a r k e d t h a t t h e p e o p l e 
w e r e e x p e c t i n g s o m e s t a t e m e n t 
f r o m m e . a n d t o t h a t 1 r e p l i e d t h a t I 
w a s i n d i f f e r e n t t o w h a t t h e p e o p l e 
e x p e c t e d ; I w o u l d g i v e n o i n t e r v i e w . 
T h e s e a r e t h e f a c t s i n t h e c a s e . 
S i n c e r e l y you r * s , 
. GEORGE L. WELLINGTON. . 
P r e s i d e n t i a l S u c c e s s i o n . 
W e h a v e h a d b u t o n e a p p l i c a t i o n 
f o r a p o s i t i o n o n t h e h o n o r r o l l t h a t 
w e p r o p o s e d i n l a s t T u e s d a y s L A N -
T E R N , a n d w h i l e s h e d o e s n o t g i v e 
t h e n a m e t h a t w e c a l l e d f o r s h e de -
s e r v e s s p e c i a l h o n o r f o r s h o w i n g 
t h a t t h e n a m e c a n n o t b e g i v e n . 
I t w i l l b e r e m e m b e r e d t h a t t h e 
r e q u e s t w a s , s u b s t a n t i a l l y , t o g i v e 
t h e n a m e o f t h e m a n w h o w o u l d be -
c o m e p r e s i d e n t i f M r . R o o s e v e l t a n d 
s e v e n s u c c e s s o r s s h o u l d d i e o r be-
c o m e i n c a p a c i t a t e d d u r i n g t h e p r e s -
e n t t e r m . T h e f o l l o w i n g l e t t e r is 
t h e o n l y r e s p o n s e w e . h a v e r e -
c e i v e d : 
, C H E S T E R , S e p t . 2 8 t h , 1 9 0 1 . 
Mr. Edi to r : 
I n T H E L A N T E R N o f l a s t T u e s d a y 
y o u a s k e d t h e s c h o o l c h i l d r e n t o 
s e n d i n t h e n a m e of t h e m a n w h o 
w o u W s u t r c W d to" t h e p r e s i d e n c y o f 
^ t h e U n i t e d S t a t e s a f t e r M r . H o o s e -
' v e l t , i n c a s e h e a n d h i s s e v e n s u c -
c e s s o r s s h o u l d d i e . 
I f i n d a f t e r s o m e i n v e s t i g a t i o n 
t h a t t h e d e a t h o f V i c e - P r e s i d e n t 
H e n d r i c k s , i n 1 8 8 5 , l e d c o n g r e s s t o 
p a s s a l a w i n 1 8 8 6 f i x i n g t h e p r e s i -
d e n t i a l s u c c e s s i o n as f o l l o w s : S e c -
r e t a r y o f s t a t e , s e c r e t a r y of I h e 
t r e a s u r y , s e c r e t a r y o f w a r , a t t o r -
n e y g e n e r a l , p o s t m a s t e r g e n e r a l , 
s e c r e t a r y of t h e n a v y a n d s e c r e t a r y 
o f t h e i n t e r i o r . 
. T h e s e c r e t a r y o f a g r i c u l t u r e 
w a s n o t m a d e .a m e m b e r o f t h e 
c a b i n e t u n t i l 1 8 8 9 , so t h i s l a w d p e s 
h o t a p p l y t o h i » h . • T h e o f f i c e o f 
p r e s i d e n t w o u l d b e c o m e v a c a n t i f 
M r . R o o s e v e l t a n d t h e f u s t s e v e n 
m e m b e r s o f h i s c a b i n e t s h o u l d d i e . 
V e r y r e s p e c t f u l l y , 
M A M I E H U T T O N . 
M i s s M a m i e h a s f o u n d o u t s o m e -
t h i n g t h a t h a s . e s c a p e d m o s t o f peo-
p l e , i n c l u d i n g m a n y o f t h e l e a d i n g 
n e w s p a p e r s a n d o t h e r h i g h a u t h o r i -
t i e s . I n t h e s a m e i ) s u e x o f T H E 
' L A N T E R N i n w h i c h o u r q u e s t i o n w a s 
a s k e d a s h o r t a r t i c l e w a s c o p i e d 
f r o m t h e C h a r l o t t e d a i l y Obsenxr, 
o n e o f t h e b e s t p a p e r s i n t h e c o u n -
t r y , g i v i n g t h e p r e s i d e n t i a l s u c c e s -
s i o n , a n d t h e s e c r e t a r y o f a g r i c u l t u r e 
w a s n a m e d a s t h e l a s t o n e e l i g i b l e , 
a n d t h e Observtr i s o n l y o n e o f t h e 
• m a n y p r o m i n e n t p a p e r a t h a t h a v e 
Q v e r l o o k e d t h e : f a c t t h a t t h i s o f f i c i a l 
t h a t d o e s n o t e x i s t 
of P r e s i d e n t M c k i n l e y ' s 
S u c h a n o r d e r i s s u e d i n 
- e g a r d t o h i m , i f n o t r e s p e c t e d , 
w o d l d a t l e a s t b e o b e y e d . H i s 
n a m e w i l l n e v e r b e p r o n o u n c e d . 
T h i s w i l l b e m a d e t h e m o r e c e r t a i n 
i f p e o p l e a t t e m p t t o f o l l o w t h e n u -
o u s d i r e c t i o n s g i v e n f o r i t s p r o -
c i a t i o n . F o r e x a m p l e , w e a r e 
t o l d t o p r o n o u n c e i t T c h o l l g o s c h , 
i n y h u m a n b e i n g c o u l d p r o -
s u c h a c o m b i n a t i o n . I f , 
h o w e v e r , o n e s h o u l d f i l l h i s m o u t h 
i t h m u s h a n d o m i t a b o u t t h r e e 
l e t t e r s , h e m i g h t g e t s o m e s o r t o f a 
P o l i s h s o u n d o u t o f i t , u n t i l t h e p h o -
n e t i c ( ? ) s p e l l i n g i s a n a l y z e d a n d 
t o l d h o w t o p r o n o u n c e c e r t a i n 
c o m b i n a t i o n s of l e t t e r s , a n d t h e n 
b e w i l d e r m e n t b e c o m e s c o m p l e t e . 
S i n c e t h e n a m e i s r e p r e s e n t e d i n 
E n g l i s h l e t t e r s , w e s u p p o s e t h e i r 
E n g l i s h f o r c e s h o u l d b e r e s p e c t e d , 
y o u m a y j u s t a s w e l l ^ s a y 
Z o l g o z . 
F r o m N e a r L e w i s . 
L E W I S . S . C . , S e p t . 2 8 — P i c k -
i n g c o t t o n i s t h e o r d e r o f t h e d a y 
i t h m o s t of t h e f a r m e r s , a l t h o u g h 
n o t m u c h h a s b e e n g i n n e d y e t , as 
i t o p e n s s l o w l y . A l o t of h a y h a s 
l a s b e e n h a r v e s t e d - i n t h e l a s t 
e w w e e k s a n d a g o o d m a n y 
i t i l l c o n t i n u e t o s a v e a n d w i l l as 
l o n g as t h e w e a t h e r i s f a v o r a b l e . 
S e v e r a l n e w m o w e r s h a v e b e e n 
b o u g h t a r o u n d i n t h e n e i g h b o r h o o d . 
T h e l a s t f e w d a y s h a v e b e e n 
c o o l a n d v e r y u n p l e a s a n t a n d w e 
a l l t h i n k o f t h e w o r d s of t h e p o e t : 
" T h e m e l a n c h o l y d a y s h a v e c o m e , 
t h e s a d d e s t o f t h e y e a r . " 
M i s s M a y m e A t k i n s o n g a v e a 
d a n c e l a s t T u e s d a y n i g h t i n h o n o r 
o f M r . J o h n J o n e s , w h o i s s p e n d -
i n g - w e e k w i m h o m e f t r t k s a r t e w l s . 
M r . a n d M r s . B r e v a r d F e w e l l , o f 
E b e n e z e r , w e r e c a l l e d t o t h e b e d -
s i d e of t h e i r l i t t l e ^ d a u g h t e r H e l e n , 
w h o w a s v i s i t i n g a t h e r g r a n d p a -
e n t ' s M r . a n d M r s . T . N . T r i p l e t t . 
W e J e a r n s h e h a s s c a r l e t f e v e r . A t 
t h e l a s t r e p o r t s h e w a s i m p r o v i n g . 
M i s s V i r g i e T r i p l e t t ' s s c h o o l h a s 
b e f r n c l o s e d , so t h e r e w o u l d b e n o 
d a n g e r o f t h e d i s e a s e b e i n g s p r e a d . 
M r s . E l l a H a y e s , o f M c C o n n e l l s -
v i l l e , s p e n t a w e e k n o t l o n g s i n c e 
w i t h h e r c o u s i n s , M i s s e s B e l l e a n d 
F a n n y T u r n e r . 
M r s . J . R . A l e x a n d e r a n d c h i l d -
n , of C h a r l o t t e , v i s i t e d h e r m o t h -
, M r s . R u t h K e e n a n , l a s t w e e k . 
S h e a l s o s p e n t a f e w d a y s w i t h her^ 
s i s t e r a t L e e d s , M r s . F r e d M c C a l -
l u m . 
M r . a n d M r s . L a w r e n c e C r a f t 
v i s i t e d r e l a t i v e s a t B l a c k s t o c k 
f e w d a y s a g o . 
M r . a n d M r s . W . T . S t r o u d s p e n t 
l a s t S a b b a t h w i t h M r . S t r o u d ' s s is-
t e r a t R i c h b u r g , M r s . , T . W . . . Rod -
d e y . — — 
M i s s L o t t i e B a r r o n , , o f R o c k * H i l l , 
s p e n t a w h i l e w i t h M i s s e s V i r g i e 
a n d D o l l i e T r i p l e t t n o t l o n g s i n c e . 
M r s ! R . T . C l o u d a n d l i t t l e g r a n d -
d a u g h t e r , G e n e v a , o f C h e s t e r , v i s -
i t e d a t M r . S t r o u d ' s l a s t w e e k . 
M r . J o h n M u r r , o f C h e s t e r , s p e n t 
f o r w a r d . W i l l i e w a s i S y e a r s o l d 
a n d h a d b e e n a m e m b e r o f t h e A . 
R . P . c h u r c h f o r s e v e r a l y e a r s . 
M r . J o h n T . P e a y , h i s b r o t h e r , 
a n d h i s m o t h e r w e r e w i t h h i m w h e n 
h e d i e d . T h e r e m a i n s w e r e b r o u g h t 
h o m e l a s t n i g h t . F u n e r a l s e r v i c e 
w i l l b e h e l d i n t h e A . R . P . c h u r c h 
t h i s a f t e r n o o n a t 4 o ' c l o c k , b y t h e 
p a s t o r , a n d t h e r e m a i n s w i l l b e 
b u r i e d i n b v e r g r e e h c e m e t e r y . 
B u y K o l i e r K i n g i f y o u w a n t 
g o o d r o l l s . 
T h e k e y . D r . W m . C . G r a y , t h e 
v e n e r a b l e e d i t o r o f t h e In/trior, is 
d e a d . 
M i s s W r e n n i e P e a y c a m e h o m e 
f r o m L>oe W e s t t o a t t e n d t h e f u -
n e r a l o f h e r b r o t h e r . 
T o m m i e C o u s a r a n d H u g h M a -
c a u l a y l e f t y e s t e r d a y f o r W o f f o r d 
c o l l e g e . M r . D . J . M a c a u l a y w e n t 
o v e r w i t h H u g h . 
M r . W a d d y C . T h o m p s o n h a s 
r e s i g n e d . t h e o f f i c e o f m a y o r of 
L a n c a s t e r . M r . T . K . C u n n i n g -
h a m i s m a y o r p r o t e m . 
r . C . G . W a l l e r , w e l l k n o w n a s 
" C a d " W a l l e r , o n e of G r e e n w o o d ' s 
m o s t p r o m i n e n t c i t i z e n s , d i e d S u n -
d a y m o r n i n g of t y p h o i d f e v e r . 
M r . H . E n d e l , o f G r e e n v i l l e , w a s 
W a s h i n g t o n w h e n . L i n c o l n w a s 
s h o t a n d i n B u f f a l o w h e n M c K i n l e y 
s h o f . t | e d o e s n o t d e s i r e t o b e 
a r o u n d w h e n a n y m o r e s u c h oc-
c u r r e n c e s t a k e p l a c e . 
T h e f u n n i e s t b u l l f i g h t o n r e c o r d 
r e p o r t e d f r o m B a y o n n e . A n 
a u t o m o b i l e r e p l a c e d t h e h o r s e of 
t h e p i c a d o r , a n d a t s i g h t of t h e 
e h i c l e , s e v e n b u l l s t u r n e d t l \ cJ r 
t a i l s a n d l i e d f r o m t h e a r e n a . 
M r s . A d d i e W e e k s W a r r e n , w i f e 
of t h e e d i t o r rd t h e W a l t e r b o r o Prtis 
and Standard, d i e d F r i d a y * a f t e r -
», a f t e r o n } y o n e d a y s s i c k n e s s . 
S h e h a d b e e n m a r r i e d o n l y t h r e e 
y e a r s a n d w a s g r e a t l y l o v e d in t h e 
c o m m u n i t y . 
B u y R o l l e r K i n g f o r g o o d b i s c u i t . 
THE WINNSBORO BANK. 
W i n n s b o r o , S . C . 
S t a t e . Coun ty a n d M u n i c i p a l Depos i t o r y . 
Livery, Feed & Sale Stables 
Horses, and Boggles for Hire. v 
I. r u n a S i x - S e a t e d S u r r y f o r t h e 
P u b l i c . T o 1 f e e d 2 0 c . T o 1 b u g -
g y w a s h 2 5 c . I h a v e o n h a n d s i 
a n d 2 - h o r s e w a g o n s f o r s a l e , a n d 
w i l l m e e t t h e p r i c e s o f a n y d e a l e r . 
C o m e t o s e e m e b e f o r e y o u b u y . 
B. W. CROWDER, 
P H O N E 1 8 7 . 
t ' n d i v i d e d P r o f i t * 
D i v i d e r . . ! N o . 2 C i i p i i d 
K - "»e rved f o r T a x e * . . . 
B i l l * P a y a b l e 
S u i i . r r i b e d a n d w o r n t i 
S.M'I. K. M c F i i . i . i s , 
j i *. | Notary Publ ic 
Arm & Hammer 
SODA J 
Cut Half in Two . 
Housekeepers 
Supply 
• 'L Yourselves 
While the Cut 
Lasts. 
5c. per lb 
$2.90 per case 
Only 8,000 lbs. a t t he 
. CUT PRICE, at 
Jos. A. Walker's 
New AII-the-Year Market 
All Kinds ot Fresh Meats. 
P o r k , I tee f a n d S a u s a g e . I l i j ( h e i t 
m a r k e t p r i r e * p a i d f o r c a t t l e a n d h o g g . 
E . M . A T K I N S O N . 
J. W. REED, 
C h e s t e r , 8 . C . w 
MERCHANDISE BROKER. 
Klon 
K u i i l i n e n a m p l M o f F a n c y O r o c e r -
lea. < ' a n d i e * , N . O . M o l a n n e n , e t c . 
I n - k ' t h e p a t r o n a g e o f t h e m e r c h a n t s 
of t h * c i t y a n d c o u n t y o f C h e s t e r . I 
b K A L l i l f r : ' d'Jfi 
DUNLAP & MOBLEY, 
Wholesale Grocers, 
Commission Nerebuts and Brokers. 
O f f i c e s i n t h e D a V e g a B u i l d i n g , 
O v e r I h e P o s t . O f f i c e . P h o n e 2 0 0 . 
W e a t e n o w r e a d ) ' f o r b u s i n e s s , 
a n d i f y o u w i s h t o b u y g o o d s r i g h t , 
b u y t h e m f r o m u s . 
Snatched as a Brand from ^  Burning 
HERE.AT 
W. R. Nail's Red Racket Store 
Is a Big Pile of Boys' and 
Men's Clothing, Hats and Caps, 
'Also Ladies' Capes and Jackets, tha t were 
saved out of a big fire in New York City. The 
(proprietor stumbled ovei: these immense bar-
fguins a fow honrs.aXter they were brought in 
'from tlio fire. Look at these prices for the cool, 
[sweet and eloquent cash : 
M e n ' s A l l - W o o f P a n t s o n l y 9 6 c 
w o r t h $ 2 . 7 5 
M e n ' s A l l - W o o l V e s t s o n l y 4 0 c 
w o r t h S I . 2 6 
M e n ' s H a t s , F e d o r a S h a p e , 4 0 c 
w o r t h 9 5 c . 
M e n ' s H a t s , 1 0 c , w o r t h 3 6 c . 
B o y s ' H a t s 1 0 c , w o r t h 2 5 c . 
B o y s ' C a p s 1 0 c , w o r t h 2 6 c . 
L a d i e s ' A l l - W o o l J a c k e t s 7 6 c , 
w o r t h S I . 6 0 
L a d i e 6 ' C a p e s 3 6 c , w o r t h $ 1 . 
L a d i e s ' C a p e s S I 2 6 , w o r t h S 2 . 
B o y s ' P a n t s 2 6 c , w o r t h 6 0 c . 
B o y s ' P a n t s 1 0 c , w o r t h 2 6 c . 
B o y s ' S h i r t W a i s t s 1 0 c , w o r t h 2 6 
Come quick for they are going fast. We 
now have the largest and best selected stock 
of up-to-date furniture ever placed on sale in 
this city. All of which is neat, new and nice. 
A visit to our Furniture Palace will convince 
you that we are telling it straight. Remem-
ber Style, Cleanliness and Durability are our 
strongest points. The whole country seems to 
be elastic and light-hearted over our LOW 
PRICES. 
W. R. Nail's Red Racket Store, Chester. 
I DISCOVERED j 
' I f C h r i s t o p h e r C o l u m b u s J 
w e r e a l i v e t o - d a y a n d h a d J 
a t t e n d e d t h e P a n A m e r i c a n * 
J E x p o s i t i o n h e m i j r h t h e s o r - * 
* r y t h a t l i e m . i d e t h e c e l e - * 
41 b r a t e d v o y a g e , b u t t h e n h e J 
c o u l d b e p a c i f i e d b y p u r - * 
c h a s i n g s o m e o f t h e T r o p i - £ 
c a l F r u i t s , s u c h as * 
M A L A G A G R A P E S . * 
B A N A N A S , A P P L E S a n d S 
J A M A I C A O R A N G E S , S 
Oehler. 
IF YOU WANT A 
P A I N T 
T h . i t » ?<•<•* »•« h o t l o n g i r a c k , t r y 
Hirshburg, Hollander & Co's 
Stag Brand Paint. 
I t w i l l f u r t h t r t h a n a n y o t h e r . 
V a r n i s h e s , W h i t e L e a d . W o o d 
S t a i n - . , a m i M u r u s c n , t h e b e n t 
W a l l F i n i s h o n t h e m a r k e t . C a l l 
f o r r n l o r c a r d s a t 
Jos. A. Walker's. 
Fall Goods! 
M y n e w l i n e o f F a l l G o o d s 
n o w i n . I h a v e a l i n e o f D r e s s 
G o o d s , S i l k s , L i n i n g s a n d T r i m , 
m i n g s t h a t w i l l c o m p a r e i n q u a l -
i t y a n d p r i c e w i t h a n y y o u w i l l 
s e e . A l s o u l a r g e a s s o r t m e n t o f 
M e n ' s , B o y s ' , L a d i e s ' a n d C h i l -
d r e n ' s U n d e r w e a r . I a n i s t r o n g 
i n t h i s l i n e . I a m s h o w i n g t h e 
b e s t C h i l d r o c * H o s e o n t h e m a r -
k e t . I c a r r y a s p l e n d i d l i n . e o f 
M e n ' s h a n d - s e w e d S h o e s , c h e a p -
e r t h a n y o u h a v e b e e n b u y i n g 
t h e m . F u l l l i n e o f L a f l i e ; ' 
M e n ' s a n d C h i l d r e n ' s S h o e 
N o t i o n s , E t c . 
T h i s depar tmen t will ntiow all the 
neweat effect a in Heat!-Wear. MIHfl 
WALSII la juHt back f r o m New York, 
where ahc purchase,d a complete lirif. 
All th« lateat S t j l e a ' l n H a t - . 
Ourd iap la j r will be announced later . 
E A. CRAWFORD. 
L o t s f o r S a l e . 
T h e u n d e r s i g n e d o f f e r f o r s a l e 
E i g h t D e s i r a b l e B u i l d i n g L o t s , f r o n t -
i n g o n D e w e y « n d E p w o r t h s t r e e t s . 
A p p l y t o R . H . C O U S A R , 
o r T . J . M A R T I N 
PLUMBING 
If you want a san-
itary job of plumb-
ing, I am in posi-
tion to execute the 
same on short no-
tice and guarantee 
the job to be satis-
factory. 
I carry a full line 
of Repairs and Sup-
plies. Phone N o. 
25. No trouble to 
furnish estimates. 
Call me. -
PAUL W. McLURE. 
PICTURE. MOULDING. 
F r a m e s m a d e ' t o O r d e r . ' W a l l 
P a p e r , F o u n t a i n P e n s , B o * P a p e r , 
T a b l e t s a n d a l l k i n d s o f S t a t i o n e r y . 
H a m i l t o n ' s B o o k S t o r e . 
'^ -eve'sA^ouT ALacV. 
C A L L F O R — 
Rober t Nelson 
FIRE! 
A l w a y s o n t h e l o o k o u t f o r 
b a r g a i n s , w e h a v e b o u g h t 
5 0 0 F f f l t H a t s — G r e y , C a s -
t o r , W h i t e , B l u e a n d R e d . 
T h e y w e r » i n a N e w Y o r k 
l i r e . S o m e a r e s l i g h t l y 
d a m a g e d , b u t a l l a r e w o r t h 
d o u b l e t h e M o n e y . 
Y o u r C h o i c e W h i l e T h e y 
L a s t 2 5 C t s . 
S e e o u r A u t o m o b i l e C o a l s , * 
B o * C o a l s , J a c k e t s a n d 
C a p e s . W e b o u g h t t h e m 
r i g h t a n d s e l l t h e m r i g h t . • 
Chester Millinery Co. 
If 
You 
Want It 
TAKE IT WITH A KODAK 
W e c a r r y a f u l l l i n e of E A S T -
M A N K O D A K S a n d S U P -
P L I E S . 
Kodaks From SI.00 Up 
W e g i v e w i t h e a c h K o d a k 
a f u l l y i l l u s t r a t e d a n d c a r e f u l l y 
w r i t t e n I n s t r u c t i o n B o o k , c o n -
t a i n i n g n o t o n l y f u l l i n s t r u c -
t i o n s f o r l o a d i n g t h e i n s t r u -
m e n t , > m t c o m p r e h e n s i v e c h a p - • ' 
t e r a o n " S N A P S H O T S , " 
" T I M E E X -
P O S U R E S " 
a n d D e v e l o p -
i n g a n d P r i n t 
i n g , . t h u s r e -
m o v i n g t h e d i f f i c u l t i e s f r o m 
t h e b e g i n n e r ' s p a t h . 
T h e Theiling Co. 
J E W E L E R S . 
Fin# Beptlf fork i SptcItUj. 
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B U S I N E S S L O C A I . S . 
A < 1 v i « r f u n d e r thli 
bead at t**n ncnla a line. 
No a d v e r t i M m e n U inser ted aa r ead -
ing ma t t e r . 
J o b P r l n t l n f — W e h a v e all t h e 
n » w t y p o f a c e s a n d c a n t u r n o u t 
u p - t o - d a t a j o b w o r k on v e r y sho r t 
no t i c e . O u r p r i c a s a r e v e r y r ea -
s o n a b l e f o r flrst-dass w o r k . T i y us . . 
L O C A L N E W S . 
The colored graded schools open 
Monday, Oct. 14th. 
Miss Minn ie C o r n w e l l lef t last 
w e e k for E r s k i n e C o l l e g e a t D u e 
W e s t . 
Miss Le i la H j f n e r lef t last w e i k 
t o a t t e n d t h e P r e s b y t e r i a n col lege 
a t C h a r l o t t e . 
Mrs . A . F . G o o d i n g , of W i n n s : 
boro, d ied F r i d a y a f t e r n o o n , a g e d 
6 8 y e a r s . 
Hon "Arthur L . G a s t o n s p e n t 
y e s t e r d a y in Yorkvi l le on p ro fe s -
s iona l b u s i n e s s . 
C o u r t i s in s e s s ion a t G a f f n e y . 
Sol ic i tor H e n r y a n d W . H. N e w -
bold , E s q . , a r e a t t e n d i n g . 
J u d g e G e o r g e W . G a g e r e t u r n e d 
S a t u r d a y n igh t f r o m U h i o n . He 
w i l l ' b e a t h o m e t h i s w e e k . 
R e v . J . S . Mof fa t t w a s in C o l u m -
bia , l as t S a b b a t h e x c h a n g i n g p u l p i t s 
w i t h t h e R e v . J . P . K n o x . 
Mr . W . H. F l e n n i k e n , of W i n n s -
boro , w a s in t o w n las t T h u r s d a y 
a n d m a d e a $ 4 0 0 0 dea l in co t ton . 
Mr . Wi l l i e W y l i e , o f W e l l . i d g e , 
h a d bo th b o n e s in o n e a r m b r o k e n 
s o m e t i m e ago by a fa l l . H e is 
g a i n i n g t h e use of h i s a rm n o w . 
M r s . W . F . M c C u l l o u g h a n d l i t t le 
M a r y r e t u r n e d T h u r s d a y ^ e v e n i n g 
f r o m a p l e a s a n t v is i t to r e l a t i v e s 
aboi j t W y l i e ' s Mill. Mildred Fer 
g u s o n c a m e w i t h t h e m . 
Misses M a y a n d A n n i e D a v i d s o n 
w e n t u p to L inco ln ton y e s t e r d a y 
m o r n i n g , a n d Miss F a n n i e D . W a l k -
e r t h i s m o r n i n g , to a t t e n d Mrs. 
J o h n s t o n ' s f u n e r a l . 
T h e R e v . C . L . Fowle r r e t u r n e d 
a feW d a y s ago f r o m N o r t h Ca ro l i -
n a . H e wil l g o to Louisv i l l e , K y . , 
soon to p u r s u e h i s theologica 
s t u d i e s . 
C a p t . M. H . H u n t e r fs in t o w n 
H e r e p o r t s t h e d r o u g h t f e a r f u l ir. 
T e n n e s s e e , b u t t h e y h a v e h a d ra in 
a t l a s t a n d h e t h i n k s t h e y will m a k e 
•enough to d o t h e m . 
Mrs . W . W a l Br ice , of Black-
s tock s p e n t last n i g h t a t Mr . R. B. 
C a l d w e l l ' s , a n d w e n t u p t o Lincoln-
t o n t h i s m o r n i n g to a t t e n d t h e f u -
n e r a l of h e r l a t e s i s t e r , Mrs . R 
J o h n s t o n . 
M r s . T . S . H a r r i s , of C h a r l o t t e , 
w h o h a d b e e n v i s i t ing a w e e k a t h e r 
m o t h e r ' s , near W e l l r i d g e , r e t u r n e d 
h o m e y e s t e r d a y e v e n i n g a c c o m p a n -
ied b y h e r b r o t h e r , M r . S . E . W y -
l ie . Mr.S H a r r i s c a m e d o w n S a t u r -
d a y a n d r e t u r n e d y e s t e r d a y m o r n -
ing . 
A-l i t t le C h e s t e r boy of t w o s u m -
m e r s h a v i n g d r o p p e d a f e w c r u m b s 
o n the . f r o n t s t e p b , r a n a n d got h i s 
l i t t le b r o o m a n d w e n t to s w e e p i n g . 
W h e n h e w a s a s k e d 1 t h e q u e s t i o n , 
" A r e y o u s w e e p i n g off t h e s t e p s ? " 
W i t h o u t look ing u p or c e a s i n g 
. w o r k h e a n s w e r e d , " N o ; I ' m s w e e p -
ing off t h e d i r t . " 
N o t i c e — A f t e r 15 d a y s s h u t d o w n 
f o r r e p a i r s , w e a r e n o w r u n n i n g 
o u r mill , on ful l t i m e , a n d can s e r v e 
our c u s t o m e r s p r o m p t l y . 
C . M . F E R G U S O N & B R O . 
H a z f l w o o d R i f l e s . 
C a p t a i n W a l l a c e w i s h e s all m e m -
b e r s to a t t e n d a m e e t i n g of t h e 
Haze lwood Rif les S a t u r d a y a f t e r n o o n 
a t ) o ' c l ock . . 
M a r r i e d . 
By Solicitor H e n r y a t h i s res i -
d e n c e , S e p t e m b e r 29 , 1901, Mr . 
J o h n A l e x a n d e r C o p e a n d Miss Et-
t a M c C a w . 
' •Ro l l e r K i n g " — I t fills t h e bill, 
G o n e to t h e C i t a d e l . 
T h e fo l lowing s t u d e n t s l e f t y e s -
t e r d a y m o r n i n g for t h e S o u t h C a r o -
lina Mil i tary A c a d e m y in C h a r l e s -
t o n s A r t h u r H . C r o s s , D a w s o n 
H e a t h , G e o r g e Mi l le r , , L e s s e r 
G r o e s c h e l , J o s . W . W h i t e s i d e , a n d 
T o m Mof fa t t . 
A G o o d B a n k . R e v . J, S . M o f f a t t i n C o l u m b i a . 
T h e W i n n s b o r o B a n k h a s s e n t u s Y e s t e r d a y , in t h e a b s e n c e oi t h e 
a c a r d for our a d v e r t i s i n g c o l u m n s , ' p a s t o r , t h e R e v . J . S . Mof fa t t of 
w h i c h a p p e a r s for t h e f irst t i m e i n ; C h e s t e r p r e a c h e d a t t h e Assoc i a t e 
t h i s i s s u e . R e f e r e n c e to t h e c a r d j R e f o r m e d P r e s b y t e r i a n miss ion 
will s h o w t h a t t h i s ins t i tu t ion is o n e j c h u r c h . Mr . Moffa t t is o n e of t h e 
of t h e s t r o n g e s t in t h e s t a t e , a n d t h e | olOst p w m i n e n t m i n i s t e r s of t h i s 
s e c u r i t y i t s l a rge c a p i t a l , s u r p l u s ' d e n o m i n a t i o n , a n d in h i s s e r m o n s 
a n J addi t ional l iabi l i ty of i t s s t o c k - . y e s t e r d a y h e well s u s t a i n e d h i s 
ho lder o f fe r s to depos i t o r s a m o u n t s 
to n e a r l y a th i rd of a million do l l a r s . 
I t s off icers a r e all wel l k n o w n bus i -
T h e y p a y 4 per c e n t , on 
d e p o s i t s in s a v i n g s d e p a r t m e n t . 
C a t h o l i c a n d H e b r o n . 
W e h a v e jus t rece ived t h e fol-
l owing c h e e r f u l no t e , wh ich w e a r c 
glad to p u b l i s h : 
D e a r S i r : Af te r s p e n d i n g a de-
l ight ful vaca t ion in t h e m o u n t a i n s 
of V a . , at m y old h o m e , I e x p e c t to 
r e t u r n to C h e s t e r n e x t T h u r s d a y , 
O c t . ? r d , t oge the r w i th m y f a m i l y , 
much i m p r o v e d . P l e a s e a n n o u n c e 
t h a t I will fill m y a p p o i n t m e n t s a t 
C a t h o l i c a n d H e b r o n c h u r c h e s t h e 
f irst S a b b a t h in (>c tober . 
Yours t r u l y , 
C . G . B R O W N . 
P u r « c L o s t — C o n t a i n i n g t w o 
£ 5 bills and , 1 in s i l ve r b e t w e e n 
- B r a n d t ' s cornier a n d S . A . L . depo t . 
ALEXANDER GlLLAM. 
No c u t t i n g of price on Roller 
King ; if cu t canno t ge t a g a i n . 
R o c k e d a T r a i n . 
O n e e v e n i n g last w e e k just a f t e r 
t h e n o r t h b o u n d t r a in on t h e South-
1 pul led out f r o m B l a c k s t o c k , a 
k c r a s h e d t h r o u g h a w i n d o w a n d 
s s h i v e r e d to p ieces on t h e e n d 
of t h e s e a t in f ron t of Maj . J . W . 
R e e d . T h r o w n jus t a n i n s t a n t l a te r 
it w o u l d h a v e s t r ik ;k h i m . T h o u g h 
tough to pull t h r o u g h 
• whole a n d res i s t r econs t ruc -
t ion s u c c e s s f u l l y for 36 y e a r s , he is 
not su re t h a t he could g r ind u p a 
rock . 
M r s . R . Z . lohnsCon D e a d . 
R. B. C a l d w e l l , E s q . , rece ived a 
long d i s t a n c e t e l e p h o n e m e s s a g e 
f r o m Mr. Ed. ft.rtfosborough, of At 
l a n t a , S u n d a y n igh t a n n o u n c i n g t h e 
sudden d e a t h in t h a t c i ty of Mrs . 
R. Z . J o h n s t o n , o ' L inco ln ton , N. 
C . Mrs . J o h n s t o n ' s ma iden n a m e 
w a s Miss ,*iTt ie C a l d w e l l . S h e w a s 
a d a u g h t e r of t h e la te R o b e r t Ca ld -
we l l , of t h i s c o u n t y , a n d a s i s te r of 
M r s , W . W a t Br ice . of B l a c k s t o c k , 
a n d M r . - J . N e e l y C a l d w e l l , of ^ l ; 
l i ance . 
E v e r y b a g Rol ler King g u a r a n t e e d . 
II n o t u p to s t a n d a r d , . r e t u r n a n d 
ge t y o u r m o n e y . 
G e o r g e W r i g h t D e a d . 
Mr . G e o r g e W r i g h t , s t ep - : 
Mr. C . J . Moore , d ied S a t u r d a y 
n igh t a t t h e h o m e of Mr . W m . C a r -
t e r . H e h a d b e e n e m p l o y e d a t t h e 
k n i t t i n g mill i n . U n i o n . I 
h i s w a y h o m e b u t w a s u n a b l e t o get 
f a r t h e r t h a n M r . C a r t e r 1 
l e a rn t h a t h e w a s o p e r a t e d on for 
s o m e t h i n g l ike d r o p s y . 
p e r h a p s a b o u t y e a r s old. F u n e r -
a l s e r v i c e w a s c o n d u c t e d b y t h e 
R e v . J . H . Ya t h o r o u g h a n d t h e 
m a i n s w e r e b u r i e d y e s t e r d a y a t 
W o o d w a r d c h u r c h . 
T o s e e t h e l a t e s t in i ron b e d s , 
v i s i t W . R . Nai l s F u r n i t u r e P a l a c e . 
T h e " C e n t e n n i a l C h u r c h . " 
T h e R e v . J . P . K n o x , of C o l u m -
bia p r e a c h e d a t t h e A . R . P . c h u r c h 
las t S a b b a t h t w o exce l l en t s e r m o n s . 
H e a lso p r e s e n t e d t h e c l a i m s of t h e 
' C e n t e n n i a l " c h u r c h t o be bui l t 
C o l u m b i a in c o m m e m o r a t i o n of t h e 
o rgan iza t ion of t h e Assoc i a t e Re-
f o r m e d S y n o d of t h e S o u t h , a t t h e 
O l d B r i c k _ C h u r c h " in F a i r ; 
field c o u n t y , in 1803. Mr . Knox 
h a s a n a d m i r a b l e w a y of p r e s e n t i n g 
h i s c a s e . H e s i m p l y exp la : 
p u r p o s e in a forc ible b u t d ign i f ied 
w a y , t h e n a s k s t h e p e o p l e to d o 
w h a t t h e y b e l i e v e is t he i r d u t y , a n d 
h a s t h e d e a c o n s s u p p l y smal l en-
v e l o p e s , w h i c h h e f u r n i s h e s , for 
c o n t r i b u t i o n s in ' cash or subsc r ip -
t i o n s . T h e a m o u n t ra i sed o n t h i s 
occas ion w a s f 361 .55 , wh ich will 
p r o b a b l y b e i n c r e a s e d s o m e w h a t . 
B u y R o l l e r K i n g a n d j u m p into 
t h e ' b a n d w a g o n . 
S a m W y l i e M a r r i e d . 
W y l i e _ a n d Miss C l y d e 
W e b b , bo th o f ' McAdenv i l l e , w e r e 
mar r i e t f ' i n t h e pa r lo r a t t h e W e b b 
Hotef a t McAdenvil le- W e d n e s d a y 
n ign t in t h e p r e s e n c e 'of a . f e w 
f r i e n d s . R e v . B. L . Hoke off ic ia t ing. 
Mr . W y l i e is a n a t i v e of C h e s t e r 
c o u n t y , S . C . , b u t h a s . r e c e n t l y 
b e e n a s a l e s m a n in t h e c o m p a n y 
s to r e a t McAdenv i l l e w h e r e h e h a s 
w o n a la rge circle of f r i e n d s . Miss 
W e b b w a s t h e b e a u t i f u l d a u g h t e r of 
P r o f . J . L . W e b b t h e we l l k n o w n 
vocal m u s i c t e a c h e r in t h i s sect?on. 
T h e w e d d i n g h a d b e e n k e p t qu i e t 
a n d the i r f r i e n d s w e r e s u r p r i s e d . 
T h e News e x t e n d s c o n g r a t u l a t i o n s 
a n d good w i s h e s t o t h i s h a p p y a n d 
popu la r y o u n g c o u p l e . — G a s t o n l a 
News. 
' I p u t a t i o n a s a n a b l e a n d e l o q u e n t 
p r e a c h e r . His s e r m o n a t t h e m o r n -
ing, s e rv i ce w a s b a s e d pn t h e ac-
c o u n t of t h e h e a l i n g of t h e m a n w i th 
a w i t h e r e d h a n d in t h e s y n a g o g u e 
at C a p e r n a u m , a n d h e d r e w f r o m 
t h e gospel s t o r y a l e s son a s to t h e 
fo l ly a n d d a n g e r s of b l ind, u n r e a s o n -
i n g p r e j u d i c e ; a n o t h e r a s to t h e t r u e 
spir i t of S a b b a t h o b s e r v a n c e a n d 
y e t a n o t h e r a s to t h e c o o p e r a t i o n 
of G o d a n d m a n . Mr . Mof fa t t h a s 
a v e r y p l e a s i n g d e l i v e t y a n d h i s 
r ea son ing is both c lea r a n d s t r o n g . — 
The Sl.ite. 
T h e B a p t i s t U n i o n M e e t i n g . 
T h e un ion m e e t i n g of t h e c h u r c h -
e s of t h e C h e s t e r B a p t i s t Associa-
t ion c o n v e n e d w i th t h e L i b e r t y 
c h u r c h F r i d a y , t h e 27th of S e p t e m -
b e r i t a . m . T h e i n t r o d u c t o r y se r -
m o n w a s p r e a c h e d b y t h e R e v . H . 
L). Allen f r o m t h e w o r d s , " t h e Lo rd 
is t h y k e e p e r , " w h i c h w a s a n in-
t e r e s t i n g a n d he lp tu l s e r m o n . At 
t h e c lose of t h i s s e r v i c e t h e union 
w a s ca l led to o rde r b y t h e f o r m e r 
m o d e r a t o r , W . H. E d w a r d s , w i t h W . 
J . W a t e r s , t h e f o r m e r s e c r e t a r y 
ac t ing a s c l e r k . T h e roll of 
c h u r c h e s w a s cal led a n d t h e dele-
g a t e s en ro l l ed , w h e n a p e r m a n e n t 
o r g a n i z a t i o n w a s e f f e c t e d by t h e 
e lec t ion of W* H. E d w a r d s mode r -
a to r , a n d W . J . W a t e r s c l e r k . A 
r eces s of o n e h o u r w a s t h e n t a k e n 
for d i n n e r . 
R e a s s e m b l e d at I . J O p. m . , a n d 
a f t e r s o m e devo t iona l e x e r c i s e s t h e 
q u e s t i o n " W ( i y a r e our c h u r c h e s 
do ing so l i t t le for t h e s p r e a d 
of t h e G o s p e l ? " w a s s u b 
m i t t e d f o r cons ide ra t i on a n d wa ; 
d i s c u s s e d b y L . C . H i n t o n , H . D . 
A l l e n , J . M. S m i t h , A. P . McNei l l , 
' H . C . Buchho lz , T . J . L u c a s a n d J . 
C . M c F a d d e n . T h e d i scuss ion of 
t h i s q u e s t i o n c o n s u m e d t h e t i m e 
till t h e h o u r of a d j o u r n m e n t . 
T h e un ion m e t aga in S a t u r d a y , 
t h e 2 8 t h , a t 10 :30 a . m . , a n d a f t e r 
s o m e t i m e s p e n t in d e v o t i o n a l 
e t c i s e s t h e q u e r y , " W h a t is 
g r e a t w o r k of t h e c h u r c h e s ? " c a m e 
u p for c o n s i d e r a t i o n , a n d w a s dis-
c u s s e d b y E . T . A t k i n s o n , W . H . 
E d w a r d s , L . C . H in ton a n d H . C . 
Buchho lz , a l t e r w h i c h t h e b o d y ad-
j o u r n e d f o r d i n n e r . 
R e a s s e m b l e d a t 1 :30 p . m . , a n d 
a f t e r d e v o t i o n a l e x e r c i s e s t h e q u e -
r y , " H o w c a n w e b e s t r e a c h t h e 
cold a n d i n d i f f e r e n t m e m b e r s of our 
c h u r c h e s ? " c a m e u p for cons ide ra -
t ion a n d w a s d i s c u s s e d b y H . C . 
Buchho lz , E . T . A t k i n s o n a n d W . 
H. E d w a r d s . 
" H o w c a n w e k n o w t h a t 
C h r i s t i a n s ? " w a s t h e n e x t q u e s -
t ion a n d w a s d i s c u s s e d b y H. D . 
A l l en , J . H . Y a r b o r o u g h a n d H, C . 
B u c h h o l z . 
C o m m i t t e e on t i m e a n d p l ace of 
n e x t m e e t i n g r e p o r t e d H a r m o n y 
c h u r c h a s t h e p l a c e . T i m e , F r i d a y 
b e f o r e t h e 5 t h S u n d a y in D e c e m b e r , 
I n t r o d u c t o r y s e r m o n by R e v . -
H u m p h r e y s . M i s s i o n a r y s e r m o n 
on S u n d a y - b y H. C . B u c h h o l z . T h e 
r e p o r t w a s a d o p t e d . 
T h e c o m m i t t e e o n p r o g r a m for 
t h e n e x t m e e t i n g • s u b m i t t e d * ~ i m e ; ' 
p o r t , w h i c h ' w a s a d o p t e d . 
T h e c o m m i t t e e on a p p r o p r i a t i o n 
r e p o r t e d t h a t t h e col lect ion on S u n -
d a y be g i v e n to s t a t e 
'h ich w a s a d o p t e d . 
T h i s c o m p l e t e d t h e w o r k for t h e 
d a y , a n d a f t e r e n g a g i n g in d e v o -
t ional e x e r c i s e s t h e b o d y w a s ad-
j o u r n e d . 
S u n d a y , t h e 2 9 t h , a t 10 :30 a . 
t h e un ion a s s e m b l e d w i th t h e c h u r c h 
a n d c o n g r e g a t i o n at L i b e r t y in S u n -
d a y Schoo l m a s s m e e t i n g a n d a d 
d r e s s e s w e r e m a d e b y H. D . Allen 
a n d L e w i s F o w l e r , a n d t h e mis-
s i o n a t y s e r m o n w a s t h e n p r e a c h e d 
b y J . H . Y a r b o r o u g h . T h i s s e r -
v ice c losed t h e w o r k of t h e u n i o n , 
b u t b y r e q u e s t of L i b e r t y c h u r c h , 
L e w i s F o w l e r p r e a c h e d . in ' t h e af-
t e r n o o n . 
O w i n g t o t h e u n s e t t l e d condi t ion 
of t h e w e a t h e r t h e a t t e n d a n c e u p o n 
t h e m e e t i n g s of t h e un ion w a s not 
a s l a rge a s it w o u l d o t h e r w i s e 
h a v e b e e n , b u t t a k e n a l t oge th -
w a s a v e r y i n t e r e s t i n g 
a n d p ro f i t ab le m e e t i n g . ' T h e sp i r i t 
of t h e m e e t i n g w a s good a n d t h e 
d i scuss ions e a r n e s t a n d t h o u g h t f u l . 
T h e d i s c u s s i o n s ' w e r e i n t e r s p e r s e d 
w i t h s o n g s a n d p r a y e r a n d t h e in-
t e r e s t in t h e m e e t i n g s w a s u n a -
b a t e d to t h e l a s t . 
T h e hosp i t a l i t y of t l f t L i b e r t y 
| p e o p l e w a s w a r m , g e n e r o u s i n d 
b o u n t i f u l . T h e d i n n e r s f u r n i s h e d : 
b y t h e good - w o m e n would h a v e ] 
e a c h f e d b o u n t i f u l l y t w i c e t h e n u m -
be r p r e s e n t . 
T h e p r e p a r a t i o n of- t h e p r o g r a m 
a t t h i s m e e t i n g for t h e nex t meet -
i n g is a n e w d e p a r t u r e , or r a t h e r a 
r e t u r n to t h e old p a t h s . T h i s pro-
g r a m will b e pub l i shed a t a n e a r l y 
d a y a n d t h e b r e t h r e n appo in t ed to 
s p e a k on t h e d i f f e r e n t q u e s t i o n s 
wil l h a v e a m p l e t i m e to p r e p a r e 
t h e m s e l v e s f o r t h e s e r v i c e . A m a n 
h a s n o r i g h t t o c o m e to a m e e t i n g 
to d i s c u s s a q u e s t i o n a n d t h e n get 
u p o n t h e floor a n d tell h i s b r e t h r e n 
t h a t h e h a s m a d e no p r e p a r a t i o n for 
t h e s e r v i c e . And w h e n , h e d o e s 
t h a t y o u m a y usua l l y e x p e c t to 
l i s t en to a l o n g , d i s jo in ted s p e e c h 
w i t h o u t po in t or a r g u m e n t . It is 
e x c e e d i n g l y u n i n t e r e s t i n g to s i t - a n j 
l i s t en to a m a n t h r e s h i n g ove r ,old 
s t r a w for half a n h o u r . T h e s e re-
m a r k s h a v e n o specia l r e f e r e n c e , 
h o w e v e r , to t h e s p e e c h e s at L i b e r t y , 
for in t h e m a i n t h e y w e r e v e r y 
good . 
W h e r e y o u g e t Roller K ing : J . 
A . O w e n , W . W . C o o g l e r , T J . 
I r w i n , O . L . P o t t s S a m u e l s & C o . , ! 
A. C . F i s c h e l , C . W a r r e n , J . L . j 
S i m m o n s . For s a l e to dea l e r s on ly 
b y J . W . R e e d . 
LADIES 
Only 
No o n e h a s y e t s t r u c k u p w i t h 
t h e t a s t y l ady w h o does not f e e l 
a n d t a k e a k e e n i n t e r e s t in looking 
a t nice b r an n e w u p t o d a t e d r e s s 
g o o d s , a n d t h e v e r y la tes t c rea -
t i ons in r ichly e m b i o i d e r e d s h i r t 
w a i s t F r c n c h f l a n n e l s . O n all 
t h e s e b e w i t c h i n g , - o o J s K l u t t x ' N e w 
Yo^k R a c k e t wil l n o w , s a t i s f y y o u r 
r a r e t a s t e a n d will a l so s a t i s f y y o u r 
pocke t book . 
T h i s l ove ly y a r d w i d e b l a c k t a f -
f e t a s i lk w o u l d be ch. -ap at J t 45 , 
b u t Klu t tz is n o w le l l tng it go a t 
o n l y _ 5 - f P £ e r t s a y a r d . 
CerfSTnly y e u will not m i s s see-
ing t h e s e 2 0 c e n t s t o c k i n g s t h a t 
K lu t t z is p r e s e n t l y ! to t h e lad ies a t 
t o cen t : a pair 
r-Vo 
Opera - House 
TONIGHT 
Lillian T ucker Co 
I'rpurntinjc 
A JOLLY TRAMP 
Wednesday Night 
A WOMAN'S VENGENCE 
n e v e r did see such n ice win -
j ter we igh t u n d e r v e s t s for so smal l 
a price a s t h e s e a r e . 
I T a k e a look a t and fee l of t h e s e ! 
[ £ i 0 0 k i d g l o v e s for y o u at 7 6 ; 
I c e n t s a pa i r . 
j O u t i n g s ' a n J F l a n n e l e t t e s t o o ! 
i m a n y s t y l e s and too c h e a p to m e n - . 
i t i on . 
Tel l y o u r g e n t l o m e n f n e / i d s t h a t . 
K l u t t / will do t h e m a w h o l e lot of i 
good on a pair of s h o e s j n d a s u i t ! 
of c l o t h e s . 
Hor a n y a n d e v e r y t h i n g do y o u r -
self t h e most good by first v is i t ing j 
y o u r c h e a p e s t I r i end , 
C h a n g e o f S p e c i a l t i e s a t 
E v e r y P e r f o r m a n c e . 
P r i c e s : 1 0 , 2 0 , a n d 3 0 C e n t s 
KLUTTZ' 
New York Racket. 
FOR RENT. 
T h e p l an t a t i on of Mrs . H a n n y I ) . 
T h o r n , cons i s t ing of 4 horse f a r m , 
s i t ua t ed four mi les eas t of B l a i k -
s t o c k . A p p l y to 
L>K. J. A. HAYNfc, 
Blackstock. S. C. 
ly want I lie F i n -
W h i c h i 
l i n u r to mak 
and Mipnly I he d 
There's Great Satisfaction 
IPII by fair deal ing vrb 
r marr l i i . 
nor* bargains . I tuying 
In Dress Goods and Trimmings 
WV hnv* tUr NfcM 
le nI Hrv«. Mm 
It c a n n o t be den i ed t h a t t h e c lo th ing b u s i n e s s ol C h e s t e r is 
d o n e at J o s , W y l i e (4 C o ' s e s t a b l i s h m e n t . The s t o c k , a s s o r t -
m e n t , s t > i c a n d v a l u e e a c h a n d all a r e f ac to r s in m a k i n g W y l i e ' s 
t h e popular C l o t h i n g S t o r e . S b t - O l I R S F f c C I A l . S : * ; o o . 
5 7 . 5 0 a n d > i o Su i t s . M e n ' s S u i t s w o r t h f i o a t 7 . 5 0 . M e n ' s 
S u i t s w o r t h { 1 2 . ; o a n d 15. now $10. No " J o b s " but goods of 
t h e bes t m a n u f a c t u r e . A s a v i n g to y o u of 25 p e r c e n t . B o y s ' 
Hall S u n s I r u m $ 1 0 0 u p w a r d s . S e e our > 2 . 0 0 School S u i t . 
S H O E S F O R A L L 
G o o d School S h o e s a r e i m p o r t a n t . Your c h i l d r e n will r e t u r n 
h o m e d r y shod if y o u b u y the i r s h o e s h e r e . W e d o n ' t sel l t r a s h . 
The " M a n i s h " S h o e for L a d i e s is q u i t e t h e cor rec t w e a r for w i n -
t e r . -We h a v e t h e c o r r c f t l a s t s a t t h e following' p r i c e s : i t . 5 0 , 
•1.75. 2 00 , a n d 3 0 0 . The old lad ies a r e r e m e m b e r e d . B u y 
t h e F l anne l a n d Fe l t l . i ned S h o e s w e h a v e for y o u . No r h e u m a -
t i s m . T h e y pro tec t y o u . S e e o u r " A m e r i c a n " S h o e for m e n a t 
t i SO. s a m e g r a d e y o u b u y e l s e w h e r e at 4 . 5 0 . 
Quite a Change 
I . A U I ^ S ' W K A I ' S h a v e u u d e r g o n e qu i te a c h a n g e s ince last 
i s o n , h e n c e a new g a r m e n t mus t be had . W e a r e p r e p a r e d to 
'n ish you t h e cor rec t s t y l e . 
Housekeepers, Attention. 
If in n e ; d of C a r p e t s , R u g s , Ar t S q u a r e s , P o r t i e i s , L a c e 
C u r t a i n s , or a n y H o u s e - F u r n i s h i n g s , cal l on u s . 
C o n s u l t y o u r i n t e r e s t s b y s e e i n g our B icyc le s a n d S e w i n g 
Machine»-Cefore b u y i n g . V e r y t r u l y . 
Jos. Wylie £ Go. 
JOB PRINTING O F E V E R Y D E S C R I P T I O N • t T h e L a n t e r n O f f i c e 
We want your 
Trade on 
RUBBER and 
LEATHER BELTING. 
LACE LEATHER, 
PACKING. OIL. 
PIPE. VALVES. 
INSPIRATORS. 
INJECTORS. 
In fact everything in 
Machinists' Supplies. 
j t j t 
Say,, don't forget that 
our Prices are 
ALL RIGHT.... 
Bewley 
HARDWARE CO. 
a»iiiii:in!iiinii:i 
" I T S N O T I N M O R T A L S T O C O M M A N D S U C C E S S . 
W E D O M O R E — O B S E R V E S U C C E S S 
The Mother's 
BUSY SEASON 
I S N O W O N . W E C A N A I D 
I I E R I I V S E L L I N G H E R A 
Domestic 
S E W I N G M A C H I N E . I T ' S : 
K I N G ^ O F I T S K I N I V A N D 
B E T T E R T H A N A N Y O F 
I T S I M I T A T O R S . 
THOUGHTFUL 
PEOPLE 
W A N T T H E B E S T . 
D E A L I N G H E R E , T H E Y 
G E T I T . W E B A C K O U R 
G O O D S W I T H O U R 
ItlSPUTATlONl— — 
Western Cottage Organs. 
Merrifield Pianos *• *. 
Don't Forget 
L e s t Y o u F o r g e t 
T h e F a l l d a y s . 
w e w i s h to r e m i n d y o u t h a t s o o n 
t h e p o r c h , t h e l a w n , t h e m o u n -
t a i n a n d t h e s e a s i d e wiM b e . f o r -
s a k e n in f a v o r of t h e l i b r a r y . 
A n d w h a t d o y o u r e q u i r e i n t h e 
w a y of f u r n i t u r e t h e r e ? I t n e e d s 
ft n e w t o u c h . * 
B u y e a r l y a n d g e t t h e a d -
v a n t a g e o f l o w e r p r i c e s . 
Cool Weather 
Couches. 
When the porch fur-
niture is stowed away, 
you will he looking. Jor 
e q u a l l y comfortable 
cool weather couches, 
and you will not find 
them everywhere, but 
we've a consignment 
we want you to watch 
for. 
C Z 0 L G O S Z Y E L L E D . 
Co l l apsed f r o m F r i g h t W h e n H e 
R e a c h e d A u b u r n — E x p r e s s e d 
R e g r e t l o r C r i m e a n d S e n t M e s - . 
s a g e to H i s F a t h e r . 
AUHURN, N . Y . , S e p t . 2 7 . — 
C z o l g o s z , P r e s i d e n t M c K i n l r y ' a 
m u r d e r e r , in t h e c u s t o d y of S h e r -
. i f f C a l d w e l l of E r i e c o u n t y ! a n d 
2 1 d e p u t i e s , a r r i v e d in A u b u r n 
a t 3 : 1 5 a . m . T h e p r i s o n is o n -
l y a b o u t 5 0 y a r d s f r o m t h e d e p o t . 
A w a i t i n g t h e a r r i v a l of \ h e t r a i n 
t h e r e w a s a c r o w d of a b o u t 2 0 0 
p e o p l e . E i t h e r f o r f e a r of t h e 
c r o w d , w h i c h w a s n o t v e r y d e m -
o n s t r a t i v e , o r f r o m s i g h t of t h e 
p r i s o n , C z o l g o s z ' s . l e g s g a v e o u t 
- a n d t w o d e p u t y s h e r i f f s w e r e 
c o m p e l l e d t o p r a c t i c a l l y , c a r r y 
t h e m a n i n t o t h e p r i s o n . I n s i d e 
t h e g a t e h i s c o n d i t i o n b e c a m e 
w o r s e , a n d h e w a s d r a g g e d u p 
t h e s t a i r s a n d i n t o t h e m a i n h a l l . 
H e w a s p l a c e d in a s i t t i n g p o s -
t u r e o n t h e b e n c h w h i l e t h e h a n d -
c u f f s w e r e b e i n g r e m o v e d , b u t 
h e f e l l o v e r a n d m o a n e d a n d 
" g r o a n e d , e v i n c i n g t h e m o s t a b . 
' j e c t t e r r o r . A s s o o n a s t h e 
h a n d c u f f s w e r e u n l o c k e d t h e 
m a n w a s d r a g g e d i n t o t h e p r i n -
c i p a l k e e p e r ' s o t f i c e . A s in t h e 
c a s e of all p r i s o n e r s t h e o t l i c e r s 
i m m e d i a t e l y p r o c e e d e d t o s t r i p 
h i m a n d p u t o n a n e w su i t of j 
C l o t h e s . D u r i n g t h i s o p e r a t i o n , 
C z o l g o s z c r i e d a n d y e l l e d , m a k - ! 
i n g t h e p r i s o n c o r r i d o r s e c h o 
w i t h e v i d e n c e of h i s t e r r o r . T h e 
p r i s o n p h y s i c i a n , D r . J o h n t i e r 
i n , e x a m i n e d t h e m a n a n d o r -
d e r e d h i s r e m o v a l t o t h e ce l l i n 
t h e c o n d e m n e d r o w , w h i c h b e ] 
wi l l o c c u p y u n t i l h e i s t a k e n to 
t h e e l e c t r i c c h a i r . T h e d o c t o r 
d e c l a r e d t h a t t h e m a n w a s s u f . 
f e r i n g f r o m f r i g h t a n d t e r r o r , b u t 
l a i d t h a t h e w a s s h a m m i n g to 
l o m e e x t e n t . 
T h e c o l l a p s e of t h e m u r d e r e r 
w a s a s u r p r i s e t o e v e r y o n e . E11 
"route f r o m B u f f a l o h e s h o w e d 
n o i n d i c a t i o n of b r e a k j n g d o w n . 
H e a t e ' h e a r t i l y of s a n d w i c h e s 
a n d s m o k e d c i g a r s w h e n n u t 
e a t i n g . H e t a l k e d s o m e a n d 
e x p r e s s e d r e g r e t f o r h i s c r i m e . 
H e s a i d , '* ! a m v e r y s o r r y f o r 
M £ . S ~ - M c K i n l e y . " H e r e i t e r a t e d 
/ h i s f o r m e r s t a t e m e n t t h a t h e h a d 
J h a d n o a c c o m p l i c e s a n d d e c l a r e d 
t h a t h e h a d n e v e r h e a r d of t h e 
- m a n u n d e r a r r e s t in S t . L o u i s 
w h o c l a i m e d to h a v e t i e d t h e 
h a n d k e r c h i e f o v e r h i s h a n d , c o n -
c e a l i n g t h e p i s t o l w i t h w h i c h t h e 
p r e s i d e n t w a s « h o t . . H e s a y s 
t h e h a n d k e r c h i e f w a s n o t t i e d . 
H e w e n t , b e h i n d t h e T e m p l e of 
M u s i c , a r r a n g e d t h e h a n d k e r 
c h i e f s o a s to h i d e t h e w e a p o n 
a n d t h e n t o o k h i s p l a c e in t h e 
c r o w d . 
T o J a i l o r M i t c h e l l h e s e n t t h i s 
m e s s a g e " t o h i s . f a t h e r : 
• ' T e l l h i m I ' m s o r r y 1 l e f t 
s u c h a b a d n a m e f o r h i m . " 
C z o l g o s z w a s i n n o r m a l c o n -
d i t i o n t h i s a f t e r n o o n a n d s e e m e d 
t o h a v e f u l l y r e c o v e r e d f r o m h i s 
c o l l a p s e . ' 
T h e r e a r e five c e l l s foi 
d e m n e d m e n i n t h e p r i s o n , a n d 
-v . - - G a > l g o s z w a s . - p l a c e i i - i n . v l i e o n l y 
v a c a n t c e l l , s o a l l a r e n o w o c c 
p i e d . 
T h e k e e p e r s a r e c o n s t a n t l y 1 
-- g u a r d in t h e r o o m , w h i c h i s s e 
a r a t e f r o m t h e m a i n p r i s o n , h 
t o g u a r d a g a i n s t a n a t t e m p t • 
C z o l g o s z ' s p a r t t o c o m m i t si 
c i d e , t w o m o r e g u a r d s h a 
b e e n a d d e d a n d o n e wi l l c c 
s u n t l y si t i n f r o n t of C z o l g o s 
c e l l a n d w i l l h a v e a k e y s o t h a t 
a n y a t t e m p t a t self d e s t r u c t i o n 
m a y b e e a s i l y f r u s t r a t e d . 
T h i ? W i l l I n t e r e s t M a n y . 
To q u i c k l y in t roduce t h e f a m o u s 
- b lood pur i f i e r , B. B . B. ( B o t a n i c 
Blood B a l m ) into n e w h o m e s , we 
wil l g ive a w a y 10 ,000 t r e a t m e n t s . 
B. B . B. will pos i t ive ly c u r e i l l 
blood a n d s k i n t r o u b l e s — u l c e t s , 
s c r o f u l a , e c z e m a , e a t i n g s o r e s , i tch, 
i n g h u m o r s , s w e l l i n g s , p imp le s , 
(lolls, c a r b u n c l e s , b o n e p a i n s , r h e u -
m a t i s m , c a t a r r h , b l o o d - p o i s o n , af-
f e c t i n g t h r o a t or b o n e s , m u c o u s 
p a t c h e s , c a n c e r , s w e l l i n g s , pe r s i s t -
e n t p i m p l e or w a r t . B. B . B. 
• m a k e s t h e blood p u r e a n d r ich, h e a l s 
e v « j r j o r e o r e r u p t i o n , a m h t o p s a l l 
a c h e s a n d p a j n s . - D r u g g i s t s , $ 1 . 
For f r e e t r e a t m e n t , a d d r e s s Blood 
B a l m C o . , A t l a n t a G a . D e s c r i b e 
t r o u b l e , a n d f r e e medica l adv i ce 
g i v e n unt i l c u r e d . B . B . B. c u r e s 
o ld , d e e p - s e a t e d c a s e s t h a t r e f u s e to 
h e a l u n d e r p a t e n t m e d i c i n e s or doc-
t o r s ' t r e a t m e n t . B . B . B . com-
p o s e d of p u r e bo tan ic d r u g s a n d is 
t h e finest b lood pur i f i e r in t h e w r t l d . 
T h e A n t i - T a m m a n y F u s i o n . 
T h e a t t e m p t to u n i t e t h e a n t i -
T a m m a n y f o r c e s in N e w York c i t y 
s e e m s m o r e l ike ly to s u c c e e d 
t h a n it h a s s e e m e d a t a n y p r e v i o u s 
t i m e . 
T h e oppos i t ion t o S e t h L o w a s 
t h e fu s ion c a n d i d a t e for m a y o r h a s 
w e a k e n e d r e m a r k a b l y w i t h i n t h e 
T h e t i cke t s u b m i t t e d 
b y t h e a n t i - T a m m a n y c o m m i t t e e of 
ight w a s a c c e p t e d by t h e g e n e r a l 
c o n f e r e n c e c o m m i t t e e las t n igh t b y 
vo te ot 4 0 to 12, a n d it is a n -
n o u n c e d t h a t t h o s e w h o v o t e d 
aga ins t it wil l p u s h the i r oppos i t ion 
f u r t h e r . 
T h e t i c k e t , a s a w h o l e , is ; e -
g a r d e d a s v e r y s t r o n g , a n d will 
p r o b a b l y p r o v e a s a c c e p t a b l e to t h e 
g r ea t m a s s of a n t i - T a m m a n y i t e s a s 
a n y . t h a t could b e - m a d e u p . 
h e a d e d by S e t h L o w , a re -
p u b l i c a n . b u t a g r e a t m a j o r i t y of 
i o i l i e r c a n d i d a t e s a r e d e m o c r a t s , 
e lud ing t h e c o m p t r o l l e r , p r e s i d e n t 
of t h e boa rd of a l d e r m a n , p r e s i d e n t 
j Building Lots for Sale. It N e v e r R a i n s B u t It P o u r s . 
O u r eff ic ient co t ton w e i g h e r , 
C . l . a n g s t o n . h a d q u i t e a thr i l l ing T h e n f a t r f f i c e n t p r o p e r t y of J u d g e 
e x p e r i e n c e on last T h u r s d a y n igh t . I B r a w l e / , s i t u a t e b e t w e e n York a n d 
. • • T , . . . , „„ i , 1 S a l u d a s t r e e t s , h a s b e e n s u r v e y e d l 
In t h e a f t e r n o o n h e himself took t h e I ^  ^ i m o J 4 d e s „ a b i e b u H d . 
t o o t h a c h e , t h e n Q u e e n , o n e of h i s . j n ( t | 0 t s , w h i c h a r e n o w for s a l e , 
h o r s e s , took s i c k _ a n d , a b o u t n i g h t ] 
h e pulleti b i s o w n t o ^ ) . A b o u t S J " 0 AQCtWn 1 10 IBaUCt. 
o ' c lock h e h e a r d ^ n « # h i s l i n e p u p - 1 • i f x e r y . l o t i s 1 p r i ze . T h e pricei 
p ies m a k i n g a n o i s e f h e tooTc i l a m p , is f i xed . T h e r e is n o c u t t i n g of 
h i s t w o o ldes t b o v s going w i t h h i m , ' p r i c e s a n d e a c h p u r c h a s e r c a n se lec t 
to s e e w h a t w a s t h e m a t t e r . U p o n ] " 1 6 . ' 0 1 w a " < t d a n J I ? " v > . l u ? , e c e , v " 
r e a c h i n g t h e dog , Wi l l i e , h i s 
, t h i r t e e n y e a r s old. s t e p p e d up-
on a v e r y la rge h i g h - l a n d m o c c a s i n , 
w h i c h bit h im 011 t h e lef t a n k l e , 
t h e b o y c o m p l a i n i n g . t h a t s o m e t h i n g 
h a d s t u n g h i m . Mr. l . a n g s t o n , 
h o l d i n g t h e l a m p to s e e w h a t it w a s , 
c a m e n e a r be ing b i t t e n a l s o , t h e 
s n a k e s t r i k ing a t h im t w i c e . He 
ki l led t h e s n a k e a n d s t a r t e d a run-
ner for a d o c t o r . D r . McEl roy soon 
a r r i v e d . . T o c a p t h e c l i m a x , M r s . 
L. g a v e bir t f^ to a b o u n c i n g b o y , 
a n d for w a n t of a n a m e will cal l h im 
H e n r y t h e VIII. Before e x a m i l t s v 
-. ed for e v e r y dol lar i n v e s t e d . 
T h o s e w i s h i n g to b u y for t h e pur -
p o s e of bu i ld ing , can s e e t h e p l a t of 
t h e lo ts b y ca l l ing u p o n t h e u n d e r -
s i g n e d . 
C A L D W E L L & G A S T O N , 
tf A t t o r n e y s . 
Erskine College. 
T h e s i x t y - t h i r d y e a r b e g i n s 
S e p t e m b e r 1 8 t h , 1 9 0 1 . ^ j v e l f 
e s t a b l i s h e d r e p u t a t i o n f o r g o i n g thor-
o u g h w o r k . C l a s s i c a l a n d Sc ien -
i ( j i t ific C o u r s e s . L a r g e a n d wel l -
' " ' " " ^ a p p o i n t e d do rmi to r i e s for b o t h y o u n g 
of M a n h a t t a n b o r o u g h , judge of t h e . t i t m ^ J i e dog h a d b e e n b i t t e n t w i c e / ^ a n J b J | „ G o o J 
SVESTIBUUD 
IllMlTED 
_ rTRA"NS 
D O U B L E DAILY SERVICE 
I n E f f e c t M a y 2 6 , 1 9 0 1 . 
r 
ci ty c o u r t , d i s t r ic t a t t o r n e y , she r i f f , ; t>y t h e 
regis ter a n d t w o of t h e t h r e e jus - j m o r n i n g , 
t i ces of t h e s u p r e m e c t fu r t . } w e r e do ing w e l l . All t h i s h a p p e n e d 
All t h e ort ices w i t h t h e l a rges t j in l ess t h a n 24 h o u r s . " — O c o n e e 
a m o u n t of p a t r o n a g e a r e c o n c e d e d ! . V ^ r s . 
to t h e d e m o c r a t s , a n d . on t h e who l tS 1 - ~ 
t h e y ge t dec ided ly t h e bes t of t h e 
\1ppor l10nment . 
' ^ e v e r before in many years has 
so gi-ixeral and wel l organize-! a : 
mov fmen t been ar rayed against 
T a m m a n y . 
The leaders of that power fu l or-
ganizat ion, however , are not on ly 
jonr iJent , but def iant, 
Tammany has so seldom been de-
feated in New York c i ty that it 
natural ly considers itself almost in-
v incib le. 
The prize to be contended for at 
the election a few weeks hence is 
so r ich a one that both sides w i l l 
put for th their utmost efforts. It 
w i l l be the warmest campaign New 
York has known in many years 
and the result seems very doubt fu l . 
—At lan ta JounuJ. 
- . ' m t i i m m » v u i » n • 
n a k e S a t u r d a y M o r j ( j n d R c | j i o u 5 i n f l u e n c e 5 . 
re g lad to s l a t e , all 
Land. 
Several Plantations f rom 250 to 
500 acr$s. Wei l improved, al l 
i n h igh state of cu l t i va t ion, 
f rom 4 to 7 miles f rom t h e x i t y . 
W i l l sell for cash or 'on the in-
stal lment plan—say one-sixth 
cash, balance divided in six 
and seven year ly payments at 
rate of / per .cent interest. 
W . I.. K O D D E Y , 
Hock H i l l , S. C . 
Expenses as low as they • 
made. 
Catalogue sent 00 application. 
F . Y. P R b S S L Y , Pres.. 
D u e W e s t , S . C . 
Farmers' Mutual Fire los. Association 
Consul t the Agent of the Farmer: 
Mutual Ins. Association before you 
insure. 
Amount Ins. In force $Jia,000 00 
Ani l , paid out dur ing I1**1 2,507 01 
which w - 1*4 
it. paid out ( lur ing lSftl> 
which V u ) , of 1 per c 
A nit. paid out d u r i n g 1SIM 
rut. 
657 16 
SUMMONS FOR RELIEF. 
(Complaint Filed) 
. " I have been suf fer ing f rom dys- , 
pepsia for the past t w e n t y years> 
and have been unable after t r y i n g l o , 
all preparations and physicians t o ; 
get any rel ief. A f te r tak ine one: 
bott le of kodol Dyspepsia Cure I 
found relief and am now in be t te r ! 
heal th than I have been tor t w e n t y 1 
years. I can not praise Kodol Dys - [ To 
pepsia C u r e too h i g h l y . " ThusJ ^ 
wr i tes Mrs. C . W . Roberts Nor th ! " n , \ h l £ , , , i r r , ' i 
Creek* A r k . Pryor -McKee Drug , 
C o . 
AKK IIKi tKIIY 
K I) 1 •-«I in -tIn- utile 
N e w York i s a s o r e l y p l a g u e d | 
c i t y | u s t a t p r e s e n t , t o j u d g e f r o m 1 <laj» afi^r i h . . . r v i r - hereof ,ex . - iu-
t h e Tribune'* s t a t e m e n t of t h e s i tu- J.r "i 
a t ion . It s a y s t h e r e a r e m o s q u i t o e s t h e t i m e •Yure-«_l,l. i t " ' | i i» imi i r In t 
a n d i l e a l , a n d g r a s s h o p p e r s a n d c a t - , "r o "n",."i'.t*'i*<>Vi.'.-T,*,.V.'lT'"'i 
" p i l l a r s , a n d inch w o r m s a n d s low j iiau-,1 tilth Nov. A. I"., l - i u . 
o r m s a n d q u i c k w o r m s , w i t h | 
m o t h s a n d b u g s In c o u n t l e s s m i l - ! l l K S l t V >v i_;.WK. 
l ions ; in t h e c i t y . T h e n o n e m a y j t ' l a in i i i " ' l , y i 
r e f e r to N e w - Y o r k a s a f l e a - b i t t e n | T » t h e d e f e n d a n t , above i,» I-
ind m o t h - e a t e n ' o l d t o w n on t h e . ^ ( | I ' k ' , ''H' > Vt.'.''"ill.', 
t e s t i m o n y of i t s r e p r e s e n t a t i v e s . — .l.ilm M.-Ki.l.l. n K-,|.. r-1.-rk of 
G r e e n v i l l e News. j Court of Common i ' l -* - i« r -n i i l . -n 
t jr, on I he aard tl»v I.t Nov.. l - l i l . 
. . . - • I I K N K V « OAUK. 
You a r e m u c h m o r e l iable to d i s - l - l a in i i i rv AIIJ 
e a s e w h e n y o u r l i ve r a n d b o w e l s d o i Xote—t 'ni ter o r d e r of i i.nri nic 
not ac t p r o p e r l y . D e W i t t ' s L i t t l e i ^'/•VoriVy* u f ' i i i i n n r " i t i n i a n t - ' a i ' i 
E a r l y Rise ra r e m o v e t h e c a u s e of j i. " i t K N I t s ,v M . M ItK. 
d i s e a s e : P r y o r - M c K e e D r u g C o . I now I ' l a j i i i i i r « AIIJ 
S. E. WY1.1E, 
Attenl Jiul Treasurer. 
. WHITE, Pres. 
XJBTHBOUSI, 
Best Fountain Pens Made 
I FROM S l - 5 0 T O S 4 
W E C A R H Y I N S T O C K T H E S E " F O U R F A M O U S P E N S : 
I W a t e r m a n ' s " I D E A L " F o u n t a i n P e n . 
I . P a r k e r ' s " L U C K Y C U R V E " F o u n t a i n P e n . 
k P a u l E . W i r t ' s F o u n t a i n P e n . 
J A i k e n L a m b e r t ' s M e r c a n t i l e F o u n t a i n P e n . 
K fcivrv Pi'ii V lii.miiilivd 7if t 
>• R. BRANDT ° Under Tower Clock.. 
W H T 
OWEN'S BREAD AND ROLLS ARE UN-X-L'D. 
H K C A U S E - H i s B a k e r n p e n t s e v e n y e a r s in [ e a r n i n g h . i w to 
m a k e l l i e i n . 
B E C A U S E — H e u s e s p » 
1 1 E C A U S K — I t i s r c t f i i l a 
l l K C A U S l i — K v e r y c o n . 
• h i « h j j rac lc l l n u r . 
a m i u p t o i h c s t a n d a r d . 
iiu-r w h o t r i e s it w a n t s it a g a i n . 
Lancaster and Chester Railway. 
Time Table io Ellecl Sept. 16, 1900. 
W. W. COOGLER & CO., 
L U M B E R 
S a s h , D o o r s , a n d B l i n d s . 
ALL KIND* OF. . . 
B U I L D I N G MATERIALS. 
Y a r d C o r n IT Valley ami Onit-«li»n St i 
Carolina and North-western R'y. 
T i m e C ' i i t ' « 1 . 
E f f e c t i v e S e p t e m b e r 16 , 1 9 0 1 
C o m e t o T h e L a n t e r n O f f i c e lor 
L i e n s . M o r t g a g e s Bills of Sa l e , P e a -
E s t a t e D e e d s , Rea l E s t a t e Mor tgag -
., a n d e v e r y o t h e r k i n j of b l a n k s . 
Kodol 
T . O-weDTL. 
C0LY1N'5 
1901 F A L L O P E N I N G 1901 
FRENCH PATTERN MATS AND BONNETS. 
ORIGINAL DESIGNS HATS AND BONNETS. 
by Miss Chapnj^iv-
Wednesday, Thursday, and Friday»_^ 
SEPTEMBER 25. 26 and 27th. 
YOU ARE CORDIALLY INYITED. 
M I S S I „ A . C I I A I ' M A N , in C h a r g e . 
M i , s l l e s s i i - G r a h a m , 1st A s s t . M i s s H e i n l e M a r s h a l l , 2 n d A n a l . 
Full Line Millinery Trimmings and Novelties. 
COLVIN & COMPANY. 
r* 
Dyspepsia Cure^ Pryor-McKee Drug Co. 
Digests what you eat. 
I t a r t iQc ia l ly dige-.ta t h e food and a ids 
Na tu re lu Bir*uRi\ieu"ig a n d recou* 
Biruct ing t h e exhauBt td din«*i»ve o r -
is. lL l a t h e lalesLdlscovercddiKt-'Hl-
. a n d toulc . K o o t h e r p repa ra t ion 
— j a p w o a c b I t In efflcleocy. I t ID-
s u o t l y r e l l e r e a a n d p e r m a n e n t l y cures 
Dyspepsia, I nd ige s t i on , H e a r t b u r n , 
F la tu lence , Sour S t o m a c h , fiausea. 
Slclc Headache , OaatralKla.Cramprtand 
" f a l l o t t u r e su lU of Imper fec t dig«sl lon. 
, v , > ! PrSeeSOC.arvdfl. tmali Book all BibuuKlyiipcpoia msliflairc* 
•- ' Prapartd by E. C- OfWITT * CO. CblCOO* 
jt y DRUGGISTS. 
P n c r i p t i o i u a S p d i l t y . > 
, W. H. NEWBOLD, 
A t t o r n e y a t L a w , 
Main S t . , O p p o s i t e C o u r t - H o u s e , 
C H E S T E R , S . C . 
S. M. J O N E S & OO. 
2 S T O " W I S T H E T I 3 ^ C E 
FOR IMPROVING YQUR LAND AND OUR AIM IS TO SELL YOU 
The Best Article for the Money. 
v W e h a v e j u s t r e c e i v e d t w o h u n d r e d L Y N i Z O B U R G S T E E L B E A M P E O W S w h i c h w e c a n 
s h o w y o u t e s t i m o n i a l s p r o v i n g t h a t t h i s p l o w is t h e b e s t . T h e s e p l o w s a r e m a d e o l first-class m a t e r i a l a n d . 
t h e w o r k m a n s h i p is u n s u r p a s s e d . A l l w e a r i n g p a r t s a r e c h i l l e d , s p e c i a l p a i n s a r e t a k e n w i t h t h e m o l e -
b o a r d , a n d o n a c c o u n t o t t h e s h a p e o [ t h e m o l c b o a r d s t h e y wi l l s c o u r i n s t i c k y soi l w h e r e m a n y o t h e r s 
t a i l . I t t h e p u r c h a s e r is n o t p l e a s e d w i t h t h e p l o w a l t e r T W O D A Y S ' T R I A L h e m a y r e t u r n it t b u s 
a n d m o n e y wi l l b e r e f u n d e d . W e c a n t u r n i s h s u p p l e m e n t a r y m o l e b o a r d f o r J h e L y n c h b u r g p l o w . T h e 
m o l c b o a r d s Lire b o l t e d o i r o v c r t h e - t H h r r - m o l r b o a r d s y t h u s e n a b l i n g - y o u t o t a k e a - s m a l l - p l o w - a n d - b y the - • 
u s e o t t h e s e m o l e b o a r d s t h r o w u | i m o r e d i r t t h a i r y o u c a n w i t h l a r g e f o u r - h o r s e p l o w s . T h e y a r e i n d i s -
p e n s a b l e f o r d i t c h i n g a n d t e r r a c i n g . 
8,500 Bushels Home Raised and Texas Red Rust Proof Oats. 
1 0 0 b u s h e l s C h o i c e R y e . 1 0 0 b u s h e l s H o m e R a i s e d B a r l e y 
W e h a v e a s p e c i a l b a r g a i n t o o t f e t y o u in S e c o n d - H a n d P I E C E D B A G G I N G . I t w i l l p a y y o u 
to s e e u , b e f o r e b u y i n g . ' S . M . J O N E S 4 C O . -
FRESH, SOUTHERN RAISED f 
S e e d R y e 
AND 
B a r l e v 
LINDSAY & SON, | 
> " I N T i l K V A I . I . K Y . " \ 
•wr - r - r T T -r- T - T W V 
1 _ 
Irv-r' 
All Kinds of Job Printing 
At the LANTERN OFFICE* 
tz F. M. Nail 's 
VALLEY RACKET STORE > 
JUST RECEIVED ! 
A handsome line of 
China a n d Crockery 
Ware. Call and inspect 
our stock before buying-1 + 
elsewhere. - The prices [ 
will suit you. 
F . M . N A I L , 
V A L L E Y R A C K E T . 
|| v v t 
MM 
